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Telegramas por el sabl©0 
s u 
D i a r i o d e l a M a x i o ^ 
Í Í , srMKííD roa ILA MARIÍÍA^ 
T E L E G R A M A S D 3 H O T . 
KACIOHALSS. 
i íadrúi, 19 agosto, 
OPE1ÍACION D E C R E D I T O . 
E l Ministro de "CJltramar, s s ñ o r 
Castdll&uo, ha ultimado con el Barb-
eo de Sspf iSá una operación de cin-
co millones de pesos, al 4 por 100. 
L O S R E V O L T O S O S D E 3 E G 0 R B E 
L o s agitadores de Segorbe s e r á n 
juzgados militarmente 7 d e s p u é s 
deportados al ejército do Cuba. 
E N H O X O R D E G U I L L E R M O I . 
Anuncian de Ber l ín que al Empe-
rador Guillermo, en medio de un ce* 
remonial imponente, ha colocado la 
primera piedra del monumento que 
va á erigirse en honor de su abuelo 
Guillermo I . 
C H I N O S Y J A P O N E S E S . 
Telegraf ían de Hong Kong que loe 
japoneses derrotaron á los Pabello-
nes Negros en el Sur de la is la de 
Formosa. 
Con tal motivo se da virtualmente 
por terminada la rebe l ión en dicha 
isla. 
T E L E G R A M A S D E L . D O M I N G O . 
EXTEA1TJ3R0S. 
Nueva York, 18 í« tujotU. 
C O M B A T E 
Dicese que cerca de Be'ize, en la 
Honduras británica, los in i ios cari-
bes atacaron el dia tres de este mes 
á varios hacendados ingleses y á 
unos negrea de Jamaica que e s t á n 
constn-iyeado un ferrocarril á la cos-
ta, l ibrándose con ese motivo un 
ccmb&t? del que resultaron 6 0 0 ne-
gros 7 3 0 0 caribes muertos. Ade-
m á s resultaren muchos heridos por 
ambas partas. 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z 
H e í s q r á l ? s ú l t i m a s rotimas acer-
c a delgrrtn torneo do ajedrez que se 
e s t á ceiebrsndo en Hasticgs: 
Blackburne 7 Teichmann derrota-
ron respectivamente á B u r n 7 T a -
rrasch . 
Mieses , Pollock 7 Walbrodt hicie-
-ron tablas, respectivamente, con 
L a s k e r Janowski Sshlechter. 
A l b í n 7 Blackburne acordaron ha-
cer tablas antes de dar fin á la par-
t ida. 
N u e v a - Y o r k , a g o s t o 1 7 , <1 l a n 
6 i d e i a t a r d e . 
&\$%Zo:%$, á $15.60. 
-.fín^tito paf>el eora^rciai; 60 ¿|T.. de 4 
i H por dente. 
a^bi^i sobre Loadrae* 60 íiir., (banqaí-
Idijs wtliré París, fi© ú\r, (hanqueres), á 5 
"rvaeos 17f. 
Id TÜ M l M llftin'ínrfeo, 60 d|T,, •'hwn¡w.'»-.' 
¿95!. 
Bo ios re^ialrad^ <?« te* Eí«?«d«»-IIoÍ<S**. 4 
por ciento, 6 1121. « 1 cnpí a. 
Ce lírírapaí, r . Ift, pol. 96, costo y flete, á 
fi 2 7(16 nomina]. 
litmf en plaza, ¡1 8 5" 16, 
R gulfti- á buen reflno, en piazat de 3 á 3i. 
Á'Jonr de miel, en plaza, 2 II1I6 & 2 13(16 
Veles deCnba, en bocoyes, nominal. 
Kl mercado, firmo. 
'Santoeji del Oeste, ea tercerolas, A 99.59 
A nominal* 
'arica patent Miaae<3ota« $4.40 
Jjtmdres, agosto 17. 
ArrScar io . •.•%•>'v-5/.. r̂ omloai A 9]7i. 
litácar o^ntirtfRpa, pol. 96, de 11.6 A 11Í9. 
• ¡leía re^aiór rofino. de Si3 A 11|. 
onsolldaiosj A 1071, ^y-ijiS«r^ 
Pweeaitei Banco da Ingiatorra. 2i >vr.r 100, 
{Cuatro aer eleato espaüol. A 65i ex-lnte-
rés. 
PwrU. agosto 17. 
Beata, 8 ôr 100, A 162 'rasjw 321 ct8. 
ex-iuteréií. 
f íueva- Tork, agosto 17. 
ÍIÍL existencia de azflcares enSueva-Yort, 
w hoy á* 84,417 toneladas contra 15-2,250 
toiieladasoo l^ual fecha de 1894. 
mumi m e s a s , 
Anuque ya hornos refatado conve-
nientemente las injusticias y los erro-
1 refl en que con frecuencia incurre L a 
\ Época, de Madrid, al referirse á !a poli-
i tic* dtí Cab<>, nos parece oportuno re-
I prodaoir algunos párrafos de un nota-
b'c artículo qae publica nuestro üus-
j trado Í o'.ega L a Liga Agraria, reeba-
! z^udo vigorosamente aiíasionados car 
i goa, cuy» parcialidad y falta de cenéis 
i teucia son bien notoriaR. Dice así el úl 
i timo de los colfgas citadof: 
¡ "De prueba son los días que llevamos al 
tener que reprimir nuestros naturales im-
T E : . S G R A M A 3 D 3 E O T . 
Ii iuva Yo k 19 de agesto. 
E X P L O S I O N E N UN H O T E L 
ID icen ¿e Denver (Estado de Colo-
rado), que á consecuencia do la ex-
p l o s i ó n de una caldera, fué destrui-
do esta m a ñ a n a ei hotel Gumcnj. 
üaat? . ahora se han extraído d é l a s 
ruinas piets personas vivas, con gra 
v e s h e i i d ó s , quedando bajo les es-
c xnbros varios c a d á v e r e s , algunas 
de los cu i ies e s t á n á la vista. 
A ú n n i es posible calcular el nú-
mero de las v í c t i m a s . 
E L E C C I O N O S U N S O C I A L I S T A 
A v i s a n de Roma que ayer ha sido 
do nueves electo diputado, por un 
distrito de aquella capital, el socia- ' pulsos, cuando vemos la injusticia en trian 
fo, la verdad diefrdzada y en funciones ia 
j siniestra mano de ese laborantismo penin-
( salar al apreciar la política cabana, juzgan-
do acontecimientos y personas de íorma tan 
j aleve como mentida. 
j Al juzgar la prensa estos días la conducta 
; poco hábil del Gobierno en las relaciones 
de los tres partidos que en Cuba se dispu-
tan la supremacía, ha deslizado conceptos 
j y frases que merecen enérgico correctivo de 
j nuestra parte. 
L a Época, la sesuda Época, que estos días 
' vione recordando sus mejores tiempos de la 
I revolución y que al realismo del lenguaje 
, de la prensa de aquella época nada tiene 
; que envidiar, lanza contra el Sr. Maura con-
ceptos tan equívocos como injustos, on los 
! que la moderación del lenguaje estuvo tan 
I distante como la verdad de sus afirmado-
! nes. 
I Dice La Época: 
Ei Sr. Maura quiso dejar huella de su 
de " 
l ista de Fel ice , derrotando al prín-
cipe Odescalchi. 
De Fel ice había sido y a nombra-
do diputado en las ú l t i m a s eleccio-
nes generales, pero fué anulada su 
acta á causa de hallarse cum-
pliendo condena por s u participa-
c i ó n en el movimiento revoluciona-
rio de la is la de Sicilia. 
E L P A P A Y MBJIOO. 
S . S el Papa ha encomendado á 
m o n s e ñ e r Averardi para una mi-
áión en la Repúbl i ca Mejicana, enca-
minada á establecer las relaciones 
de amis t id entre Méj ico y el Vat i -
cano, á fm de fijar las bases de una 
inteligencia respecto del nombra-
miento de obispos para las d i ó - e s i s 
de dicha repúbl ica. 
A L O C U C I O N P O N T I F I C I A , 
paso por ei ministerio  Ultramar; no se 
contentó con los éxitos, modestos en la apa-
riencia, de una buena administración; aspi-
C c n motivo de celebrarse ayer la j r5 ai nombre de reformista.... y lo fué, y 
ers nforruaa plantearon problemas en quo 
nadie había pensado, y produjeron luchas 
políticas sin cuento, y despertaron ambicio-
nes peligrosas, y, en sama, dieron origen á 
todo lo que ahora está sucediendo." 
\A todo lo que está suceiicndo\ ¿Al grito 
á*s Yura también? Porque el Sr. Maura 
por squol entonces aprendía ea la üciversi-
; dad á guardar respetos y á tener la mode-
festividad de S ; n Joaquín , que era 
el ncmVre de L e ó n X I I I anteo de 
ser elevado al solio pontificio, los 
cardenales, prelados y nobles de la 
certa r o c a n a , acudieron á felicitar 
á S. £>. escuchando de labios del Pa-
pa una a locuc ión inspirada en el 
deseo de que se realice urgente-
mente, por const i tuí c una suprema , ración y templanza debidas para no agravar 
necesidEd para la re l ig ión la u n í - 11*3 desgracias de la patria en sus días más 
dad católica. A g r c g ó L e ó a X I I I , que ' 1aĉ uo*os' " i ^ , , „ ^ 
, i. ^ t ^ v . r ^ r u ^ . i T l Z L . ' iSabe Za Jíooci la causa de la huella de 
deploraba la lucha espiritual y tem- r*ríI y la de Ioa iüfortunios presen-
poral existente entro el Vaticano y tet? J 
e l Quirinal. ¿Quiere que se la digamos^ 
Vale más qae se la pregante al Sr. Cáno-
vas del Castillo, porque la prudencia nos 
aconseja á nosotros guardar en estos mo-
mentos la circunspección debida, ya que 
L a Época evidencia todo lo contrario. 
£1 Sr. Cánovas del Castillo podría expo-
nerle su opinión, sus juicios y sus trabajos 
desde el Ministerio de Ultramar; podría re-
ferirle con su alto patriotismo y su alteza de 
miras, que el grito de Yara no le sorpren-
dió, y que aquel doloroso acontecimiento no 
hubiera ocurrido ei la política peqmña an-
tilbua de entonces, parecida á la política 
pasional y de monopolio de hoy, no le hubie-
ra lanzado del Ministerio de Ultramar. 
Podría decirle qué clase de trabajos llevó 
con aquella célebre comisión que vino de 
Cuba y que, para desgracia de la patria, se 
volvió con las manos on los boleilloa. 
Podría decirle si el grito do Yara se hu-
biese dado si él hubiera continuado dirigien-
do aquella política prudente y patriótica 
que inició desdo el Ministerio con la referi-
da comisión. 
Podría decirle qué desencantos sufrió ésta 
con sa sucesor y qué hechor ocurrieron con 
el subsecretario del nuevo ministro para 
que se volviera á Cuba irritada y agra-
viada. 
Podría decirle " 
Y do^puéa de transcribir parte de la 
carta egerita por el general Mantínez 
Oampos al sefior Oánovaa del Castillo, 
qae j a nue?itro3 lect^rea conocen, aña 
do lo siguttate: 
"Es muy cómodo en circunstancias como 
las presentes, en quo las pasiones se desa-
rrollan y la lengua anda muy suelta, olvi-
darse del ayer para dirigir censuras, que 
son agravios, á personas que tuvieron el 
valor d« señalar los males, quitar disfraces 
y proponer r eTedios enérgicos para curar-
los, aunque más débiles que los que intentó 
el stiñor Cánovas desde el Ministerio de Ul-
tramar antes de lo de Yar?; pero es solemne 
injusticia relacionar lo más inmediato como 
caosa generatriz de sucesos, que bien expli 
caba ya el genera! Martínez Campos on la 
precedente carta y que se explican hoy 
cuantos no vivan respirando los airea que 
respira L a Epoca " 
Tiene razón el colega. Para no eom-
prender lo qn*! comprendió r quiso po-
ner en práctica el «-eSor Oácovas del 
Caiítillo tiendo ministro de Ultramarj 
y para no iatett^r lo que intentó el se-
ñor Maura, coutrt- la furiosa oposición 
de los intransigentes, fs necesario es-
tar pordo y ciego y hasta haber perdi-
do ei initinto de la propia consirya 
ción. 
Patriótico acuerdo. 
L a Junta Directiva de la'Oompañía 
de la Península, m3 permiten destinar 
á dicho territorio, se forme el quinto dis-
trito militar, poniendo al frente de él 
Anónima "Nueva Fábrica de Hielo", al General de División don AlvaroSaá-
propietaria de la fábrica de cerveza " L a j rez Isaldós, continuando cí>n loa cargos 
Tropical'', ea sesión del 16 del corríen, j de Gobernador Militar y Oivil don 
ha acordado por unanimidid conaer-1 Agust ín Laque, que actualmente lo 
var sus destinos & todos los empleados 
de ambas fábricas, que por pertenecer 
á los Institutos armados de la Isla, s e 
separasen do aquellos, á consecuencia 
de tener que salir á operaciones de 
campaña. Los empleados que se en-
cuentren en este caso serán sustituidos 
interinamente y gratificados con la mi-
tad del eneldo, si á juicio del Admiais-
trador son acreedores á esta recom-
penss; pero en todo caso, se volverán 
ó haetír cargo de sus destinos tan pron-
to como regresen. 
ITICMS 
L A ORGANIZACIÓN E N L A S V I L L A S . 
Siendo de imperiosa necesidad, no sos 
lo evitar que la insurrección aumente 
en lasYiliHS, tino oonclui.la lo ante-
posibie, ln dispaesto que, con el au-
mento de fuerzas, que las que vienen 
desempeña y de segundo Jefa del Día-
trito. 
L a organización que se dará á 1» 
fuerza de este distrito es la siguiente: 
Sania Ciara.—Zona bajo el inmedia- -
to mando del General Luque, con lo» 
batallones América, Soria y tercero 
Alfonso X I I Í y escuadrones Primero 
del Oomercío y de Pizarro. 
Remedios.—Jiate de Zona, Coronel 
don Jodé O ¡i ver, con los batallones de-
Borbón, Isabel M, Burgos, dos escua-
drones de Oamijuant y el de Pavía. 
Sagua.—JtfQáñ Zma, Coronel dou 
Cándido Hernández de/Velasco con loa-
batallones de Extremadura, Navas y 
Galicia y escuadrones de Sagunto y el 
movilizado de Santo Domingo. 
Üienfuegos.—Jefa de Zona, don José 
Ful López, con los batallones segundo 
del primer regimiento de infantería 
de Marina, Biru 'lona, Canarias, gue-
rrilla Alfonso XÍÍI , escuadrones de 
Montesa y Treviño. 
Tnní^iíi.—Jefe de Zona, Coronel 
don Manuel Eeyea, con los bAtallones 
VAPORES COREEOS. 
E l sábado, á las tres de la tarde, lle-
gó sin novedad á la C^ruüa, el vapor 
correo nacional León X I I I . 
Hoy, lunes, á las cinco de la mañana, 
llegó sin novedad á la Coruña el vapor 
Alfonso X I I I , que .salió de este puerto 
en la tarde del 8, nsbiendo rendido BU 
viajo en diez díae y medio. 
MEMOS DEL ITfliáSfl. 
Cuidado con las faMíieadoaes que se tienen haciendo del 
ti 
D I S P E P S I A , G A S T R A L G I A , VOMITOS, D I A R R E A S crónicas y todo 
trastorno del aparato digestivo, toda la Is la tsahe y lo* m é l l e o s reeouocea 
qae solo Re enraa completameiita, radícul y para siempre con el ü l ü E S -
TÍFO MOJARKÍETA. 
Cnando falta esta flrnia: J . Mojarrieia sabré cualquier tubo, será falsi-
ficado. 
Kabaas,Dragoní>s catre Sayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson; Lobé 
y Tovralbas, y todas las boticas l e reputación en la isla de Cuba. 
C 1305 arl Ag 
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden. 
w Nuestros precios son rolativamento DKiy módicos. 
S A S T R E R I A 
[. Stein y C*- 82,4601111,92. 
]Q C 1325 l-Ag 
L A E S T I I E L . L A D E L A M O D A 
No olvidar qufi -ru r^ta casa el público encontrará siempre un gran surtido, 
de Faldellines, Cargadores, Roponoitcs, Camisitas, Gorros, &, &. 
Precies sin eomptiencia posible.—Cestos adornados para Canastilla. 
Surtido colosal de eucijes y entredós de Valencien ápreoios de fábrica. 
Noeva remesa de sombreros á un eenién. Tocas y Capotas, últimas crea» 
ciones de la Moda. Camisones y Ropones para señoras. 
C 1 3 6 5 T E L E F O N O 5 9 5 . O B I S P O 8 4 a l t 1 5 - 7 
V I Z C A I N A 
AZUCARERIA, VIVERES T VINOS. 
m u DEL LOME. TELEFONO 38 
Esta casa siempre atenta á favorecer en lo posible los intereses de sus parroquianos, rebsja desde hoy el precia 
do la libra de café á 38 centavos. Sabido es que nuestro cafe ea el mejor que se vende ea ia Habana y que como espe-
cialidad de la casa le ha valido la j asta fama de superioridad de que goza en este panto, como ea el de que los vinos 
que ejta cisa expende son de la mayor cor.fiaoza como paros y legítimos no tienen duda alguna nuestros marchantes. 
E u todos los demás efectos ea L A YIZÜAINA la que más barato vende siendo los efectos de primera calidad 
como á ello respondemos. P ídase el catálogo cada 15 dias y véanse algunos precios. 
Vino tinto catalán, garrafón $1.70 
añejo, id. . 2.0Ü 
Allella id. 2.10 
Rioja clarete extra, id 3.00 
Navarro superior, id 3.00 
Chaoolí blanco y Ojo de Galle 3.00 
Manteca chichirrón superior, lata. $2.75 
media 
cuarta 








Arroz Canillas viejo superior $ 1.2> 
Azúc ir refinería Cárdenas 1.53 
Melocotones, peras, et:., lata 0.15 
Velas de "Rocamora" paquete 0.14 
Chorizos de Asturias, media lata.. 0.85 
Alcohol á 42 gradea, garrafón 1.33 
NOTA.—Suplicamos al público se fije en que todas las envolturas del café llevan el sello de la easa y qae desdo 




g j á baso de Cersbrica y Aoido Fo&íogUcérico, 
Kcl.v Coca, J :g) d-J rarno p«píoniza¿o, al-
baminato de hierro 7 Mangando y Damiana. 
Efol VIÍIOKIZ 4.Xrü MAS P O O S a O S O , el K E ' J ü N S T i r ü y E N T E mis rápido y el T O N I C O 
I V I T A U Z \L)C)K enérgico iel cuerpo han v u y del siitema nervioso. 
Ejte VIN'O es un Tardador.) C O R D I A L Sa sabor es agradable. Pasdo tomarse coa toda cosfu-isa. 
I Siempre hacebiea. S i efecto fürtiñ;aata es iaau liato. E i ol alimen'io mas comoloto del cerebro 7 norrios. 
p í f T T > A la D E B I L I D A D y P O S T a A C I O N N E R V I O S A , preiuoida por insomaie, ex ce» OÍ de 
\ j \ J JL\> A . trabajM iatabctnalea 7 safrieñeatoa morales. 
/ ^ ( T T T > t la SOÑOLENCIA, deseoj soaatantea de dormir, porez» 7 saeSo iavolnatario. Ddivane-
V J U JA) ¿A. cimlo-jto, f itiga fijioa y mautal. Raquitismo. 
j p ^ T T O A b ANEMIA, cVoroíia, jaqa'íoaí 7 nau-aliriai rebold-M. Atainei de norrio». Henstraaolón 
\ j U XA» A . difícil y dolo.-oji. Floiaj Dliioai. Palpituión del corazón. 
/ ^ T y o A la debilidad general, ex!i9naac:..5a, docaioildato, parálisis, tsnblor 7 11 ojedal dí las pior-
U JLVXIL Eafliiuíciraieatoprogrojivo. Faltado apalltj por atoaú ¡Ul e i tóa i i j j , dispepsia 7 
diarreas crónicas. 
/ " ^ J ~ r T > A la osporma'orMa, pá:dilas ismlaaloá 7 do U sing.-o T.-islosi. deproslóa fisioa 7 msntal. 
\J AA) A . Pér l iU i í rmaoria. Ia3\pi3!dil para oitulioi 7 nognios. Vahilos, iu ra i ja 7 escró-
falai. 
Vejox prematura. Debilidad 
>arale5ceacias deicuil&das. 
E l uso di este reoiisiio rogjaer. U 3.1 pe, ds ihí U r ipilk mi! »ría prolaoe, bastando tomar an 
[silo frve.» pa-a seatir aliTio 7 a'ar.»r »! pisieat) 4 Í Jiitin ur u» 11 lo ol V I N O C O R O I VL hasta obtener 
I la soraptóa E i elin;j >t fntftntíkf* de la tUü 7 catarros. 
/ ^ T T D A la debllilad sexaal é imp it^n^ia por abusos de la javantud. 
\ J U XV A . de la mélula espiaal 7 con 
De venta: Sarrá. Lobé. -Tohason, Castells. Revira y San Mipruel 103. 
n 1335 alt 8»-2 S'i-B A 
¡ D E B U T ! H O T 19 ¡DEEXJT! 
D E L A P lñ l i iERA T I P L E COMICA S E A . D O L O R E S S A N C H E Z . 
i LAS 8 
A LA8 9 
A L A § l ü 
i A VERBENA DE LA PALOMA. 
Acio i - de LA TEMPESTAD 
Acto 2o de ídem. 
P R E C I O S POR CADA 
Grillé 19,2? ó 3et. piao $ 1.50 
Palco» l ? ó 29 piBo 100 
Luneta 6 butaca cea entrada 0.40 
Entrada á tertnlia... 
F U N C I O N . 
Asiento do tertulia 7 entrada.. 







COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCÍON POS TANDAS, 8-03 
E n la proaflnte sem ina se pondrá en escena la zarzuela 
de gran e8p3Ct&culo E L S A L T O D E L P A 3 I B G O . 
Se ensaya con tola actividad la comedia en un acto L a Bebo-
tica 
de Alava, Vizcaya y pegando Escaa-
dióc del Comercio. 
Süncti Spíritm.—Jefei de la Zona, 
Coronel de Zamora, O. José Izquierdo, 
con JOB batallones de Zamora, Ohicla-
na, Granada, Teínán y eBcuadrones de 
Namancia y Princesa y ana compañía 
de irgenierofl"—,áríemo Mattíncz de 
Campos. 
(De Doestrog corrísponsales especíale8.) 
(POB CORHEO ) 
Con rumbo á Sancti Sp ír i tas . 
[ Á vuelapluma.] 
E n t r e C a s i l d a y T o n a s d e Z a z a . 
Agosto 16 de 1895. 
A las onoe de la mañana, próxima-
mente, abandrmamca la hermosísima 
bahía de Oieuf\i-g >8. Gomo por entre 
floree del mar, pasamos por esos encan 
tadoies cayos de la bahía, de gusto in 
glés, admirando ana vez más los encan-
tos y caprichos del mar de las Antillas, 
Caribe 6 de Colón, como reza la geo 
grafía de Coba. 
Arribamos á Casilda, desde donde se 
descubren las innamerabies lomas y 
colinas de Trinidad, unida de la opulen-
cia en la pobreza, pero conservando 
con dignidad de hidalgo el recuerdo de 
Sus g.orias y la dignidad de su carác-
ter. 
¡Nada en los muelles! Sólo una a 
bigarrada y alegre auchedumbre de 
todas las raza?, i froci^ndo ó\ os pas-je 
ros del Antinógeves Menéndez anones, 
higos, uvas, piñas, nísperos, mamonci-
líos, cuya fama tradicional, al nivel 
que la dignidad de la ciudad de las co-
linas, no necesitan encarecimientos ni 
probanzas. 
E n Casilda desembarcaron 42 Rolda-
dos con sus correspondientes caballe-
rías, pertenecientes á la guerrilla del 
Escuadrón del Comercio de la Habana 
número 1, que habían embarcado en 
Cien fuegos. 
Dícenme en el muelle que l&s parti 
ditas que merodean por estas lomas 
apenas se llaman Pedro, vamos, que 
escurren el bulto que es un contento, 
á pesar de lo cual el ejalaterismo no 
cesa en Trinidad de. derrotar á 
nuestras tropas. 
Estamos ya á la vista de la Punta 
del Caney, sita en la ensenada Tayaba-
coa, á unas cinco millas de Tunas de 
Zaza, y donde lograron desembarcar 
Bolf ñ , Serafín Sánchez y unos cuantos 
más, con un puñado de municiones. 
Los laborantes de Cienfnegos y Tr i -
nidad anuncian grandes derrotas sufri-
das por nuestras tropas y grandes y di 
namiieros éxitos alcanzados por E l Po-
laco y Serafín', pero hasta mí han He-
gado rumores de que estos señores re-
husa: on medirse con un grupo de núes • 
tros coldsdos que salió en su persecu-
ción. ¡Hadie los disnade de sus inten-
tos! ¡La destrucción de puentes y la 
lucha con lo inanimadol 
¡ A S a a c t i S p i r i t u s ! 
Estamos á la vista de Tunas de Za-
za. E l tren que sale de esta sólo llega 
hasta Paredea, pues entre este punto 
y Jarao está el trayecto en que fueron 
destruidos los puentes por E l Polaco 
y sus compañeros. Desde Paredes hay 
que ir á caballo hasta Jarao, donde en-
tiendo que hay otro tren que lleva pa-
Bajercs y carga hasta Sancti Spiritus. 
Los pocos viajeros que se trasladan á 
la cicdad saldrán mañana. 
Entre las personas que se dirigen á 
SanctJ Spiritus se cuenta el señor Blon-
da, acaudalado dueño del ingenio Tui-
nitkú, enclauado á dos leguas de aque-
lla ciudad. 
Otros pasajeros del AnHhÓgeMS. 
l í o tengo tiempo para entrar, como 
-quisiera, en pormenores. Acaso lo ha-
ga desde Sancti Spíritas. Escribo por 
el apremio de la información. 
E l Doctor don Emilio Hermida, per-
son a cultísima y delicada, á quien ya 
tenía el gusto de conocer, cuando Triay 
y yo estuvimos en Pinar del Bío, ha si-
do nombrado especialmente por el Paci-
ficador para hacerse cargo de la enfer-
mería de Santa Cruz del Sar. 
D. Juan E . Bamírez, di ju^to medio 
político hecho hombre, reposado en EU 
palabra como en sus opiniones y admi 
rador sincero é inteligente del liustre 
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general Martines Campos, regresa con 
un hijo suyo, gallardísimo niño, á Man-
zanillo, de cuya aduana, como se sabd, 
es administrador. 
D. Nemesio López Sopeña, un deli-
cioso humorista que oculta en militares 
chistes la gravedad de sus juicios sobre 
la guerra que nos han importado (fiase 
de D. Marcos García) es capitán de ca-
ballería del regimiento de Pizarro, y va 
á Puerto Príncipí». 
D. Pedro González Muñoz, apuesto 
joven y teniente ayudante de su señor 
padre el ilustrado Comandante General 
del 2° Distrito, va á Manzanillo á oca-
par su puesto. 
Don José Segarra, Comandante de 
artillería, va á Santiago de Cuba como 
jefe de su parque. 
D. Ramón San Pelayo se dirige al 
Jácaro, donde tiene un vasto comercio 
de maderas. 
D. José Solí8 (pongan aquí lo que él 
se merece.) 
Cierro, porque vamos á desembarcar, 
y dentro de dos horas, según me dice 
el amable sobrecargo del Antinógenes, 
D. Alfredo L'.ovet, pasará por Tanas 
el Argonauta, que llevará estas chapu-
cerías. 
A. M M. 
P. 8.—Ha habido un encuentro re-
ñido entre las partidas de Boloff y Se-
rafín Sánchez y las fuerzas del Tenien-
te Coronel Santander y el Comandante 
Palanca, bajo las órdenes del Coronel 
en Jefe de Operaciones señor Izquier-
do, de quien "se hace cumplidísimos 
elogios. No entro en pormenores, por-
que no tengo bastantes datos ñdedig 
nos; pero le adelanto que los rebeldes 
salieron escarmentados. Cuando llegue 
á Sancti Spiritus me informaré deteni 
demente y le prometo una correspon-
dencia nutrida y completa sobre el 
asunto. 
(Remedioe), donde el enemigo Bti^ñS 
muchas bajas. 
Los operarios del ingenio Ramona 
hicieron 12 bajas al enemigo, teniendo 
ellos un muerto y 4 heridos. 
Eü la estación de Manacas un grupo 
insurrecto rompió antes de anoche los 
aparatos telegráficos y obligó al jefe de 
aquella á apagar las máquinas del fe-
rrocarril. 
seres queridos que se alejan de noso-
tros para siempre, y dan tettlmoíUode 
la consideración y cariño que nos roe-
\ recieron en vida, fueron los de su sfli; 
gida y desconsolada viuda, y de casi 
todíOfl ios familiares de écta y del tina-
jo, y de muchos de sus amigos. 
¡Descanse para siempre en poz el 
buen amigo Oasuso! 
Santa Olara, agosto 17 de 1895. 
Ataque 
E n la noche del 14, fuerzas insurrec-
tas atacaron los destacamentos de los 
grandes ingenios Teresa y Hormiguero, 
habiendo sido rechazados por las fuer-
zas que los custodiaban, las que no tu-
vieron novedad. Se ignora si el ene 
migo tuvo bajas. 
C o m u n i c a c i ó n 
Se ha restablecido la comunicación 
entre esta ciudad y Sagua, que habían 
cortado las partidas insurrectas. 
M á s i n c e n d i o s . 
Un grupo insurrecto quemó una tien-
da en Charco Hondo. 
E l general. 
E l General Martínez Campos sigue 
en esta. Y a ha comenzado á dar au-
diencia á todo el que la solicita. Una 
comisión del Ayuntamiento, presidida 
por su popular Alcalde, estuvo á felici-
tarle. 
S u i c i d i o . 
Ayer se suicidó el guardia municipal 
don Pablo Alvarez, individuo que venía 
padeciendo de perturbaciones mentales. 
Le envío la nueva división territo-
rial. 
Hasta mañana se despide su afectí 
simo 
E l Corresponsal. 
JDXi S I H O I R I E I T O 
KCVBLA E S C R I T A E N I N G L É S 
POB 
H U G H C O N W A Y . 
( I m aoT«la le halla de recta eu el Almacén 
:« Librería, Papelería é Imprenta 
La Modeona Poesía, 
ObUpo .136.) 
(OONTmÚA). 
—No, dijo ella secamente. 
—¿Ni siquiera que les diga lo bien 
que estás y cuán feliz eres! 
Josefina no contestó y él sacudió la 
puerta. 
-"¿No me dejarás entrar para decirte 
adiós, bonita miaí Mira que somos ma 
rido y mujer. 
L a joven dirigió una temerosa mira 
da á la puerta, preguntándose si trata 
ría de abrirla por fuerza. Estaba asus 
tadíeima porque conocía que Daniel ha 
bía bebido. E n aquel momento com 
prendió sm temeridad en vivir con él 
como había vivido hacía dos años. Has 
ta entonces nunca le había tenido mío 
doj Jo despreciaba, lo cdiaba qaizás 
mas £0 lo temía. Pero en aquellos ins 
tan tes veía que él era un hombre vigo 
rcso y ella una débil mujer, y tembló. 
Sus temores eran infundados y respi 
ró más tranquilamente al oír que se 
alejaban los pasos de su esposo. Pero 
OFICIALES. 
D E S A N T A C L A R A . 
E l Comandante General de las Villas 
ha telegri>ú<tdo á la Capitanía General 
los siguientes hechor: 
EOLOFF Y SERAFÍN SANCHEZ. 
E l Teniente Coronel Palanca tuvo un 
encuentro con las partidas de Roloff y 
Sánchez, en la loma de Siguanea, ba 
tiéndelas y causándoles mas de sesenta 
[>ajas y 20 caballos muertos. Las fuer-
zas tuvieron 2 muertos y 8 heridos. 
Perseguidas las partidas por las 
tropas, se han corrido á la provincia de 
Puerto Príncipe. 
Las partidas reunidas de Suárez Z v 
y as. Machado y Fuste, en número ere 
cido, han tomado el rumbo de las pro-
vincias de Santa Clara y Puerto Prín-
cipe. 
E l coronel Oliver comunica que se 
ha librado un combate cerca de Eojas 
Anoche atacaron los insurrectos dé-
bilmente el puesto de la Guardia Ci-
vil de Loma Cruz se dice que han que-
mado el poblado de Bdrajfgu». 
ha presentado eu Sinta Clara un 
individuo de la disuelta partida de Ca 
sallas. 
E L CALZADO PARA E L EJÉRCITO 
Está deñaitivamente acordada la 
adopción de la chancla gn y ira. propues-
ta por el general Martínez Campos pa 
ra el Ejército de operaciones en Cuba. 
De dicho calzado irá provisto el Cuer-
po expedicionario que pronto marcha-
rá á reforzar al citado Ejército, pues 
al efecto se ha contratado en la Peníu 
sula la construcción de la partida ne-
cesaria para satisfacer aquella necesi 
dad. 
TELÉGRAFO ÓPTICO. 
E n vista de la necesidad de estable-
cer estaciones de telégrafo óptico para 
mantener constante comunicación, por-
que el enemigo destroza, siempre que 
puede, las lineas eióctricas, el general 
Martínez Campos ha pedido 20 estacio-
nes de aquellas, qae le serán enviadas 
en el correo próximo probablemente. 
De las seis estaciones ópticas que hay 
en Coba se destinarán cuatro para la 
comunicación entre Manzanillo y Baya-
mo, instalando un aparato en oada una 
de las estaciones extremas y dos en un 
punto próximo á Yeguitas. 
Cuando lleguen á Cuba las 20 esta 
clones se prolongará la comunicación 
de Holgoín, Victoria de las Tanas y 
Puerto Príncipe. 
PREPARATIVOS EN VALENCIA. 
Los primeros batallones de los regí 
mientes de Mallorca, Tetuán y Vizcaya, 
que guarnecen Valencia y deben mar-
char á Cuba, irán mandados por los te-
nientes coroneles D. Enrique Muñoz 
Grases, D. Enrique Mallaus y D. Ela-
dio Salvat, respectivamente. 
Para estos cuerpos se están cor fdc 
clonando en Zaragoza y Barcelona 3,000 
trajes de rayadillos, y 160 para los Lan-
ceros de Sagunto, que también embar-
can en esta región. Además, el Par 
que proveerá á dichos batallones de 
900 fósiles Mansar y 600 cartuchos por 
plaza, de dicho sistema. 
Vapor 4'Julia." 
A las seis de la tarde de ayer foiideó 
en puerto, procedente de Cuba y esca-
las, el vapor correo de las Antillas 
Julia} que conducía 87 pasajeros, ei.tre 
ellos los señores Capitán de fragata 
D. Antonio Enlata, Alférez de nnvío 
D.Fel ipe Arias, Tenientes de infante-
ría D. Casto Ortega, D. Ensebio Sua 
reí, D. Francisco Eecas, D. Francisco 
Alvarez, D Francisco Cardona y don 
Francisco Nieto y teniente de la Guar-
dia Civil D. Santiago Euiz. Además, 
cuatro detenidos. 
E l s r T i l B I R / I R / O . 
E n la mañana de ayer fué inhumado 
en el cementerio de Colón de esta ciu-
dad el cadáver del que fué en vida 
. nuestro distinguido amigo, el Ilustrísi 
mo Sr. D. José Manuel Casuso y Gon-
zález, que en la tarde del viernes trajo 
desde Barcelona el vapor español Ca 
(talina. Un distinguido cortejo acompa-
ñó dicho cadáver desde los Almacenes 
de Depósito de esta capital, en oí que 
estuvo expuesto, hasta aquel lugar de 
eterna mansión, con el recogimiento y 
dolor que impone siempre tan conmo-
vedora ceremonia. Las coronas que el 
afecto consagra como recuerdo á los 
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Eaal Colegio de B * én, nos favorece 
oon ¡os siguientes telegramas: 
Habana 19 de agosto de 1895. 
1S. S a. m.—B. 04 44, viento B. S. E . , 
dea pe jado. 
10, S a, m.—B, 64 45. viento E . , des-
petado. 
(ror cable.) 
fayiiiago de Cuba, 19. 
P. Gangoiti.—Habana. 
18. 7 m.—B. 30.02, viento N , despe 
jado. 
19, 7 m.—B. 30.02, viento K , despe 
jado. 
Barbada, 19. 
18, 7 m.—B. 30.01, caima, despajado. 
19, 7 m.—B. 30 01, calma, en -paite 
cubierto. 
8t. Ihoma», 19. 
18, 7 m.—B. 29.96, viento E . N . E . , tn 
parte cubierto. 
19 7 m.—B. 30.02, viento B., en par 
te cubierto. 
Martinica, 19 
18, 7 m . - B . 762.0. 
19. 7 m.—B. 761 50, E.N.B. , cubierto. 
Ramsden. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Oomunioacioneif: 
Pinar del Rio, 19. 
P. Gangoiti—Habana. 
D i a l 7 1 l 8 . m. B. 762 0, viento E , 
casi calma ck. abundantes, nublado á 
intervalos. 
18- 8 a. m. B. 761.8 B. brisa, despe-
jado. 




P. Gangoiti—EU baria. 
Día 1 7 - 3 t. B. 761, viento NW., ve 
locidad 2, nublosiáad de turbonada del 
segundo y tercer cuadrantes, mar pi-
cada. 
1 8 - 9 45 m. B. 762 2, viento ETB, bi i 
sa calmosa, cielo despejado anoche ci 
rroso, amaneció nuboso horizonte pri-
mero y cuarto cuádrente, mar llana. 
Bu'rgzs. 
Boca de Sagua, 18. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B. 764.1, viento E . , fuerza 2, 
}> irtea de cielo cubierto cinco, mar lle-
na. 
• Cievfnegos, 18, 
P. Gaiigoiti.—Habana. 
9 m, B. 30.12, vierto NB., despejado. 
P. Cruz. 
Xanta Clara, 17. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B. 763 81, viento N E , despeja 
do. 
2 t. B . 762 08, viento E N E . , k. sueltos 




Ifligo López de Mendoza. 
Agosto 19 de 1398. 
«J» Marzo 25 de 1458. 
Es más conocido en literatura por el Mar-
qués de Santillana el célebre magnate y 
poeta castellano don Iñigo López de Men-
doza. 
Guerrero denodado, profundo políiico y 
aventajado literato y poeta, hijo del Almi 
este volvió atrás y llamó á la puerta 
para atraer BU atención. 
—Finita, amor mió, le oyó decir, ex-
treciéndose al escuchar de sus lebios 
aquellas cariñosas expresiones, ¿me! 
oyes? Contesta, ó echo abajo la puer- • 
ta. 
—Te oigo, contestó ella temerosa de I 
las consecuencias si seguía guardando 
silencio. 
—Voy á Casa Roja, Finita, á poner-
le las peras á cuarto al viejo idiota de 
tu padre. 
Entonces se marchó, pero ella no se 
atrevió á salir del cuarto hasta mucho 
después de haber oído y visto el coche 
en que se fué. Grande era BU temor, 
pues aunque ignoraba lo que i b a á e u 
ceder y la verdadera significación de la 
amenaza de Daniel, sabía que lo guiaba 
la resolución de causar á su padre todo 
el daño posible. 
Como Daniel no podía llegar á Casa 
Roja hasta la mañana siguiente, Josefi-
na telegrafió á su padre á fin de que la 
presencia de su marido no le cogiera de 
sorpresa. Pero pudo ahorrarse esa 
precaución, porque fuese que Daniel no 
quisiese sorprender á su suegro, ó fue-
se fanfarronería, telegrafió también, en-
cargando además que se mandase un 
coche á esperarlo á Braley. Bourchier, 
fiel á su nuevo plan de guerra, rasgó en 
pedazos el telegrama, sin hacer caso al-
guno de BU contenido. 
— E l viejo memo está furioso de veras, 
dijo Daniel con amenazador acento, al 
bajar del tren en la estación de Braley 
y no hallar coche alguno esperándolo. 
Se trataba evidentemente de un com-
bate en toda regla, de una lucha deses-
perada. Bourchier, cortés como era, 
empezaba por desoir aquella apelación 
á su cortesía. L a ausencia del coche pro-
dujo en Daniel honda impresión. E r a co 
mo ei uno de los combatientes sintiese 
por el otro tan profundo desdén que no 
quisiese mostrarle ni siquiera la más in-
significante atención. Aquello era la 
guerra declarad»; y Daniel se decía que 
cuanto mayor fuese la reristencia de su 
enemigo más dura y desastrosa resul-
taría BU derrota, y que en la hora del 
triunfo no olvidaría aquel desaire, que 
no por parecer insignificante dejaba de 
ofenderlo vivamente. 
Pero lo primero era llegar á Casa Ro-
ja. Fué á la posada de Braley y allí le 
proporcionaron un carroí jillo vetusto 
tirado por un rocín de mala muerte. 
Con ayuda de ambos llegó por fin á lo 
que él'solía llamar jovialmente la man-
sión de sus abuelos; pero el aspecto de 
su cochero, caballo y vehículo era tan 
risible que vió ó le pareció ver una bur-
lona expresión en la mujer que guar-
daba y le abrió la verja de entrada. 
Mas poco importa la manera como el 
general arribe al campo de batalla, 
siempre que llegue á tiempo y con sus 
fuerzas en buen orden. 
E r a evidente que lo esperaban. Bau 
tista, el antiguo servidor de los Bour 
' ohier, para quien Daniel había sido ob 
do de la» dlaturbloe y gueiraa de la época, 
le hicieron empuñar la espada qne le había 
de merecer por el tiempo grande» laureles. 
Sin embargo, un faneato acontecimiento 
hubiera podido privarle de la jnsta fama 
que adquirió en lo»; campos del honor, y de 
la diatlnción que pereció con sos obras y 
poesías. Como al mo.rir sus padres queda-
ra laigo de menor edíkd, algunos ambicio-
sos aprovechándose de au abandono, se a-
poderaron da la mayor pa^te de sus bienes; 
pero apenas entró en la adt 'escencia, cuan-
do reclamando BUS propiedades 'as recobró 
todas, unas por la justiría > utras á viva 
fuerza. E«ta muestra de arroja fué el pre. 
ludio de laa grandes acciocea, <}vQe tant;o l« 
distinguieron después en detona* de au pa-
tria. 
Hallábase Í>1 Ma qués en la ^ de A-
raviana contra los aragoiiede<>r a la cabeza 
de 300 hombre?, y á pesar de ra eop^riori-
dad numérica del enemigo soetiTo l a l e a 
coa tal ardor, que dejó inded«a por al-
gún tiempo la victoria: dwjraeiac'a-
mente se apoderó tal terror <í» ios qv'-e 
le seguían, qao se desbandaron y ha/ya-ron 9\ i 
diferentes direccionefl. dejándole ro o ce-a 
cuarenta guerreros, decidido» á todfl;;eiBpe. 
ro, López do Mendoza prefirió la maerte al 
deshonor;alegró no tan sólo contener al ene-
migo, sino obligarle á retirarse. Con igual 
bizarría Ee portó en la defensa de Alcalá; 
aunque entonces, más desgraciado, travo 
que retirarse viéndose solo y herido gr»vaw 
vemente. . 
Eatas proezas llegaron á oídos de croa 
Juaa 11 de Castilla y entonces le puso al 
frente del ejército contra los moros. Acep-
tó con orgullo el valiente Santillana tan ho»-
norlflco cargo, y marchando á las fronteraa-
de arañad», donde se había reconcentrado-
la guerra, provocó á los enemigos, les ven-
ció en diferentes encuentros, y después de 
haberse apoderado por asalto de la villa y 
fortaleza de Ilaelma, se disponía á ahuyen-
tarlos de todo aquel territorio, cuando laa 
parcialidades y bandos que ocuparon todo 
el reinado del débil don Juan, hicieron fra-
casar completamente sus planes. La cau-
sa de ééto fué la privanza que con el monar-
ca diafrotaba don Aivaro de Luoa. 
Como la guerra civil y las parcialidades, 
v lucha contra el privado iban en aumento 
cada día, mandóse á Mendoza que firman-
do treguas con los moros, se trasladase á la 
i Corte: que de él había menester por eu po-
lítica y au valor. El noble Marqués obede-
' ció, pero antes de firmar la tregua, quiso 
batir al enemigo. Dióles batalla con tanta 
resolución, que al firmarla, le obligó uo tan 
sólo á poner en libertad á tolo» los prisio-
neros, &ino forzarles al pago de crecidos 
tribotop. Por ello fué horiraao son los títu-
los de Marqué.- de Santillana y Conde del 
Real de Manzanares. 
Trasladado á la Corto, en bre?© se gran-
jeó el Marqués el aprecio de lo*grandes y 
del pueblo, por su ii reprensible conducta, 
au admirable imparcialidad y fai» profunda 
política. 
Dos palabras ahora sobre su aérito iite-
'i rario. Lo que admira y eorprende más ensu 
: historia es, que en medio de laa tur bulencias 
y agitaciones de sa patria, no dt jó de cul-
tivar ardientemento los estudios de au pri-
mera edad, que amó toda su vid-a con pa-
sión. Después del título de buen ciudada-
no y hombre virtuoso, nada hay más bello 
ni glorioso que el de sabio. El Marqués, 
que loa reunió todoa on au persona, y que 
tenía por rcáiima que la ciencia no embota 
el hierro de la lanza, ni hncefltj* la espada 
en manos del caballero, se distinguió por su 
amor á laa letras, por la proteecióa que 
siempre dispensó á los eabioa, y por laa 
obras que escribió, así en verao coaao en pro-
sa. Su erudición era grande para un tiem-
po en que eran tan raros los libre?; y su re-
putación como poeta igualaba á la del fa-
moso Juan do Mena, el talento laás sobre-
saliente de BU aiglo. 
Santillana, amigo de este ingscio, á cu-
yas cenizas hizo levantar un suotuoso se-
pulcro, ti bien n© manifeató en aus veraoa 
un espíritu tan elevado y graoctíioso, toJÚa 
en cambio más naturalidad y dulzura; y eua 
SerranUlas se leen aún con gra>n place r, 4 
pesar de la rudeza del estilo. Santll'iana 
fué el primero que introdujo los endecasí-
labos eu la poesía castellana, sovedaf l que-
no ee adoptó haata que mucho «iempo des-
pués se la adjudicó Boaoán, d»biend o todo 
" su crédito, no á este poeta, siso á U ta ínti-
mas relaciones que unían á los eŝ  pañoles 
en Italia. Las alabanzas que le p redigan 
todos aus contemporáneos, no pue den ser 
sospechoeas, porque al fin ei Ma rquós da 
Santillana no fué miniatro ni reyi.' y cuando 
éstas se ven repetidas en '¿os • siglos si-
guientes, sin que nadie las ¿teau .ionta, no 
debe dudarse del concepto- que merece el 
hombre, á quien se tributan* Qa» jdan do es-
te célebre Ingenio las obras algo ientea: Re-
jroñes recopilad s por manilo del Bey Don 
Juan —Canto fúnebre á la m wrte rf? Ti-rante D. Diego Hurtado de Mendoza, y de , , 
D^ Eleonor de la Vega, nació en Cardón de " ^ , 7 ^ doctrinal deprn** ^ larga serie 
loaCondea. Aunquldesde su niñea le de- ^ refi.xioDes morales, coa n .otivodeltrá-
dlcaronsus padres á los estudios pacíficos gjco hn de don Alvaro LT w.-Diserta-
del foro, su carácter intrépido, participan-1 ctón erülca c ^ ^ c a y Tari as poesías. 
jeto de antipatía, lo condujo á presen-
cia de BU amo sin decir palabra. £1 se-
ñor Bcurchier estaba escribiendo una 
carta y por algún tiempo ni siquiera 
levantó la vista del pape'; otro indicio 
de la fiera lucha que se preparaba. Da 
niel no había hablado con él desde aque-
lla entrevista celebrada poco después 
de su matrimonio, así fué que le miró 
con curiosidad procurando darse cuen-
ta del tiempo que le restaba de vida. 
No quedó muy satisfecho^e BU examen, 
pues la excitación de la lucha ya pró-
xima daba al Sr. Bourchier una falsa 
apariencia de salud y robustez. Para-
cía poder vivir todavía años y años y 
Daniel se dijo que él y no Alano serla 
el pagador. 
—Hermoso día, señor Bourchier, dijo 
Daniel, ansioso de comenzar el ata-
qae. 
—Ko estamos aquí para hablar del 
tiempo. Sírvase Y d . dejarme acabar 
esta carta. 
L a acabó y la puso á un lado, no que-
riendo manifestar prisa ni interés en 
presencia de su visitante. Daniel em-
pezó á amecazar. 
—Bien pudo Vd. habar enviado su 
carruaje á buscarme, en lugar de dejar-
me venir squí como pudiese. 
—Yo no le dije^sá usted que viniese. 
Su presencia mees soberanamente des-
agradable. iPor qué había de en-
viaile mi carrusjet 
—¿Por qué? Demasiado lo sabe us 
ted. 
Hablaba grosiífanieait e y oon tono 
brusco. Bjurcoier l&ir irófijamente. 
—Me parece, dijo, qr ¿e BUS maneras 
han sufrido un cambio tan radical co-
mo desfavorable, oasf que hubiera creí-
do imposible. M»di ¿en qae bebe us-
ted de firme. 
Daniel se puso b laceo de ira. Sa 
enemigo se burla d' j él. 
—¡No he venido aquí á oír ioeultosl 
—¿No eh? Pn s entonces iá qué ha 
venido usted? 
—Antes le ílij' 3 a usted lo que que-
ría. Y a no es f Sc; ahora son dos mil 
libras. Y laa tendré antes departir. 
—Muchos » ,0 los que quieren dinero 
y no JO consij' aen, contestó Bourchier 
con gran ealr j a . 
—Pues lo es yo lo cousiguiré, y de 
usted; ew>7/ más todavía. 
—No lo creo. Siento que haya usted 
malgastad o su tiempo en venir aquí con 
semejanf \ pretensión. En mi carta di-
je á oste j todo lo que me proponía 
acorda' . Y aún eso es sólo por ahora. 
A l decir esto Bourchier clavó loa 
ojos «n Daniel, quien le devolvió su 
mirada. Ambos se comprendieron per-
fectamente. 
—¡Tlolal exclamó Daniel, hablando 
con gran lentitud. ¿Oon que esas tene-
mos, eh! 
— Ni más ni menee, contestó Bour-
chier. 
Daniel apartó de él los ojos y pareoió 
( meditar algunos instantes, mientras 
1 Bilbata por !o bajo. 
NECROLOGIA 
Ayer, domingo, recibieron cristiana 
oennltara en el cementerio deOolón loa 
restos c-el sefior D. Jaime Haguet y 
Balanzó, antiguo corredor de aziiaares 
de este piasa y persona que disfrutaba 
de genérales simpatías por sus condi-
ciones especiales de carácter. 
Tambiéu ka dejado de existir en ea-
ta ciadad el ilustrado profeaor D. San-
tiago Martín y Martín. 
¿os Voluntarios en campaña. 
Üontinuamoa publicando loa nombrea j 
de laa c ases é individaos de los bata-
llones de Yoiuotarios de ia Habana que 
han salido á campaña. 
7° B A T A L L Ó N D E C A Z A D O R E S . 
SargeotoK D, J'>aé Hernández Valle, 
D. José ¿S.inehez Fernández. D. Anto-
nio J . ünenco Oerezo, D. José García 
Sararo. 
Oaboe: D. José B . García Freiré, 
D. Salvador Guchet E ídón, D. Vale-
riano Santana García, D, Francisco 
Menéndez Bodrígaez, D. Amador Fer 
náadez Gómez, D. Luía Villarmea Me-
sa, D. Marcelino García Suárez, D . E a -
món Bnis Rivera. 
Oornetat: D. Isidro Bautiáta Abadía, 
D, Antonio Qaeble Grueso. 
Voluntarios: D. Prudencio Gonzilez 
Gómez, D. Juan García Inc'án, D. Ma-
nuel Siso Fernández, D. Francisco Ju 
rado Acosta, D Francisco Sintaballa 
Oatreja, D. José Sánchez Sánchez, 
D. José Lombardero Alón, D. Aguatín 
Oaadrado Prieto, D. Leopoldo Boada 
Buiz, D. Manuel Diez Diez, D. Joaé 
Saárez González. D Juan Ortega Sán-
chez, D. Félix Gircía Peñ*, D .Juan 
Honlan Hech, D. Manuel Ortiz Pérez, 
D. Si'verio Fdrnínlez Setien, D.Caato 
Bolívar Fernández. D. Ricardo Peral 
Peral, D. Román B^oedit Braulio, don 
José Rivera Goaa, D. Macario Serrano 
Herrero, D. Nicolás Franco Rascón, 
D. Maniitíl Sirgo Arias. D Migael Gar-
cía Gonzá ez. D. (J^f^riito Saarez Oaa-
tro, D. Remigio Entrada Gonzá'ez, 
D. Manuel Blanco Qrjirós, D. Ramón 
Ferreiro Andnjír. D. Jo^é Cuenco 
Blanco. I ) Jocé Niraujo Rofiríguez, 
D. Antón o Gó.nfz Ooato, D. Francia-
co García Rodrígnez, D. Francisco 
Méndez Rodrígrnez, D Ttiodon) Olive-
ros Méndez, D. Heimenegildo Diaz 
Raíz, D. Benito Fernández González, 
D. Angel López Várela, D. Manuel 
Pita Formoao, D . Manuel Pereira Ma-
gán, D. Justo Fernánlez Fdroández, 
D. Earquo Artime Prendetí, D. Ma-
nuel Dorna Montero, D. César Sira 
Fernández, D. Isidoro Sdmjorge Orriz, 
D. Jofé Romero I.ieua, D. Sdverino Vi 
lar, D. Manuel Gómez Viceiro, D. Ma-
nuel Rodríguez Alonso, D. José Fer-
nández Díaz, D. Felipe D.^pico Mei-
zoao, D. Amador Saárez Fernández, 
D. Antonio Allende Pontáo, D. Calixto 
Fernández Carota, D. Féüx Bernaldo 
Velázquez, D. Podro Pérez S^a, D. Ma-
ximino Fernández Raíz, D. José L^:-
bredo González, D. Emilio Alvaroz 
Martínez. D. Francisco Saárez López, 
D. José Baña, D. José Vigil González, 
D. Ramón García Pérez, D. Ramón 
Ferrín García, D. Antonio Piñeiroa 
Bañón, D. Antonio García Tañón 
Aaunsu-íi, D. Enriqae PuRiite Fernán-
dez, D. Jaüán Casas de Reg), D. José 
R. Pena Villalva, D. Felipe Romero 
García, D. Severiano Alvarez Fernán-
dez, D. Secundim FernandezBonsoño, 
D.Mariano Lavandero Sánchez, don 
Miguel Fernández Villar, D. Nemesio 
Fernández Martínez, D. Mauuel L5pez 
Gutiérrez, D. Cristóbal Angel Adrián, 
D. Celestino Fernández Fernández, 
D. Afligido Fernández Sampallo, don 
v. Leopoldo del Roaal López, D. Román 
Grovas Castro. 
E n ia primera linea del suelto que 
publicarnos ayer con el título de E l te-
niente Maseda, donde dice inconcusas, 
habíamos escrilo nosotros numerosas. 
C A P I T A N Í A G - E N E R A L , 
Participando conocimiento del falleci-
miento del comisarlo de guerra don Fernan-
do Rojaa. 
Concediendo un mes de licencia para esta 
ciudad al capitán de infantería don Antonio 
Herrera. 
Se ha expedido pasaporte para la Penín-
eula al capitán de iofantería don Martín 
Casado Marcos. 
Circular disponiendo la creación del cua-
dro de reemplazo para jefes y oficiales que 
por defectos ó enfermedades físicas no estén 
en condiciones de prestar servicio actiro de 
campaña. 
Disponiendo queden en suspenso loa efec-
tos del artículo 7° de la Real orden de Io de 
abril ultimo. 
Aprobando varias pVopuestas de oüeía-
lea para los cuerpos de voluntarios. 
Nombrando Secretario de la Comandan-
cia militar de Rimedios al primer teniente 
don Joaquín de Toro. 
Cursando instancia del comandante don 
Juan Alo so O:ero que solicita la cruz y 
placa de San Hermenegildo. 
Idem del capitán d en Sixto Pérez que so-
licita la cruz del ml^mo orden. 
Interesando se remitan propuestas por los 
encuentros de Ciénaga de Zapata y los A -
rroyitos. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuesta de segnado teniente 
para el Regimiento de caballería de Sagua 
la Grande. 
Id id de primer teniente para el Estado 
Mayor del Instituto. 
Concediendo 6 meses de licencia al pri-
mer teniente D. Antonio Sanabria. 
Devolviendo aprobados nombramientos 
de sargentos de don José Fernández Fer-
nández y don Tomáí Abren Rodríguez. 
Concediendo pase de cuerpo á don Ma-
tías González, don Maanel Va lejcf, don Ra-
fael Duboisis y don Juan Torres Oiazabal 
Socarráa. 
Cursando propuesta de segundo teniente 
para la compañía de Vinales. 
Id de medalla de constancia y aumento 
de pasadores en la misma condecoración 
del primor batallón de Matanzas. 
Id instancia del segundo teniente don 
José Alvarez Alvarez que solicita quedar 
de voluntarlo. 
Id del id don José Sende Veatin que soli-
cita la baja por enfermo. 
Concediendo la baja al sargento don Ra-
món Herrera Herrera. 
Aprobando nombramientos de sargento 
en favor de don Gabino Alvarez, don Cos-
me Martínez, don Ricardo Zóbolo, don Be-
nito Piñera y don Alberto Alvarez. 
Concediendo cambio de cuerpo á don An-
tonio Guerrero y don Lorenzo Várela. 
Id. 6 meses de licencia á don Antonio 
Suárez y don Manuel Alvarez. 
m m ' kÓNiTÁRifl. 
Plata del caño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 9^ á 9 | descuento. 
Los centenes en laa casas de cambio 
8« pagaban á $ 5.78 y por cantidades 
á $5 80 
CRONICA GENERAL 
Anoche entró en puerto, procedente 
de Nueva Yoik, el vapor americano 
Saratcga; y esta mañana lo efectuó el 
Alava, de Oaibarión. 
E n la Gaeeta de mañana se publica-
l á la convecaíoria para la celebraoión 
de exiraenes de ingreso en el cuerpo 
de Avadantes de Obras Públicas do 
esta l i la . Para aapirar á dicho ingre-
so deberán preaentarae laa solioitudea 
en la Sección Central de Obras Públi-
cas de la Secretaría del Gobierno Ge-
neral hasta el día 16 del próximo mea 
de septiembre, en que termina la con 
vocatoria. 
E l tribunal para el examen lo com-
pondrán el Jete de la Sección Centra', 
como presidente, y loa ingenieroa jefes 
de Obras Púb icas de la Región Occi-
dental y División de Ferrojarrilea. 
Ha sido nombrado vicepresidente 
de la Comisión de Pesas y Medidas el 
ingeniero D. Fraaeiaoo de P . Por-
tuondo. 
Se ha expedido título de maestro de 
obras á favor de D. Domingo Alva -
rez. 
E l sábado 24 del corriente, á las doa 
de la tarde, se efectuará el acto de ta-
lla y reconocimientos de quintas en la 
Sala Capitular del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad. 
Se ha dispuesto que quede exceptua-
do de loa derechos de consumo de ga-
nado el que consuma el ejército en 
operaciones mientras este servicio no 
se haga por asentista. 
Se ha constituido una sociedad mer-
cantil colectiva que girará en eata pla-
za bajo la razón social de Blasco y Or-
tiz, de la que son gerentea D. Gonzalo 
Blasco Euiz y D. Carlos Ortiz Gómez. 
Hemos recibido un folleto que loa 
maestros de .obras facultativos han im-
preso con el ñn de ilustrar al público 
respecto de las atribuciones de los in-
genieros, arquitectos, maestros de o-
braa y egrimensores. 
E l conocimiento de las materias que 
en el folleto se tratan, es de interés su-
mo para cuantos desempeñan las pro-
feaiones arriba indioadaa y otras aná-
logas, y también para los propietarios 
de fincas rústicas y urbanas. 
UNICA CASA PARA 
CORONAS FÚNEBRES 
"La Epoca," sedería, 
I s T I B I P T X n s r O I T S . i E T I O O L - A S . 
C 1387 alt £4 13 
A S M A O A H O G O 
U S A N D O E L D B . S l M P S O N S E 
R E M E D I O p E ' - • wcoX'wn / - I I D * r> V E R A V D C U R A D O . 
C 1392 -16 Ag 
A todos los que lo soliciten, envian-
do un sello de franqueo de dos ó cinco 
centavos, según se haga el pedido en la 
Habana ó fuera de ella, se remi t i rá 
grátia el folleto, mediante petición he-
cha al maestro de obra» don Aurelio 
Sandoval, calle d é l a Cárcel, mine-
ro 2 1 ^ 
CORREO NACIONAL 
Del 30 de julio. 
Fué ayer La Correspondencia de España, 
como antea el Herolio, el periódico que, 
haciendo jaaticia al ministro de la Groerra, 
celebró el celo inteligentísimo con que está 
realizando el envío de tropas á Cuba. 
E l Imparcinl de hoy dedica al general 
Azcárraga estos párrafos, en que resplan-
dece un alto criterio de sinceridad y de no 
bleza: 
<;ünimoB nuestro aplauso á loa muchos 
de que es objeto la conlucta del general 
Azcárraga al frente del departamento de la 
Guerra, y con especialidad en todo lo que 
se refiere á la campaña de Cuba. Respecto 
de ese asunto, las medidas adoptadas por 
el ministro revelan un sentido de previsión 
y de orden y un espíritu organizador que 
son tanto más de apreciar cuanto menos 
abundan en nuestra raza, la cual precisa-
mente por ese lado es por donde más ña-
quea. 
Sin estrépito, sin confusión alguna, con 
la difícil facilidad que en este campo, como 
todos, es la más preciada manifestación de 
la habilidad y del arte, el ministro actual 
de la Guerra prepara el envío de numero 
sas fuerzas á la gran Antilla, y ha puesto 
ya en aquella isla algunos millares de sol 
dados. Nada de apresuramientos, pero tam-
poco nada de vacilaciones: laa cosas se ha-
cen con ia acompasada actividad que llega 
á su objeto en el momento oportuno. 
Ciertamente que el general Azcárraga 
no podría hacer lo que hace sino estuviera 
fuertemente apoyado en su gestión por el 
jefe del Gobierno; pero es indudable tam-
bién que su obra, en lo que tiene de per 
sonal, es de singular mérito, cobre todo en 
nuestro país y en los tiempos que corren. 
Además el ministro de la Guerra atien-
de laa manifestaciones de la opinión públi 
ca en lo que presentan de más fundado y 
más conforme con la reaUdad, y »s í ccaba 
de probarlo ascendiendo á segundos tenien-
tes de la escala de reserva retribuida a 100 
sargentos que han solicitado el pase a l E-
jórcitode Cuba. Qiiea recuerde el ahiooo 
con el cual se pedia no ha muchas semanas 
la franca apertura de una entra la en la 
carrera de esa clase benemérita, que ya ha 
presentado tan heroicos ejemplares en aque 
Ha terrible lucha, no podrá por menos do 
celebrar la aptitu i de eaa medida, q le se-
guramente se repetirá cuanto lo exijan las 
neceeidadesdela campaña " 
—San Sdga3tián 'JO (7 t a rde) —liste ma-
ñana ha llegado, en tren expreso, el se fnr 
marqués de Comillas, á qaien esperaban en 
la estación el mlDiat ro do Gracia y Justicia 
y muchos amigos particulares. 
Después de almorzar presentó sus res 
pectos á S. M. la Roina Regente, conferen-
ciando más tarde con los ministros de Es 
tado y Giacia y Justicia. 
En el segundo expreso, es decir, tres ho-
ras después de su llegada, ha salido para 
Madrid. 
Ciéese que este rápido viaje se halle rela-
cionado con !ai disposiciones que la Com-
pañía Trasatlántica tiene que adoptar para 
conducir á Cuba el segundo Cuerpo de 
Ejército. 
—Piymouth 29 —(Vía cable Lóires Bil 
bao )—La Escuadra Española ha salido de 
este puerto á las doce del día de hoy, con 
rombo al Ferrol. 
Numeroso público se agolpaba en loa 
muelles para despedir á loa marinos espa-
ñolea, que durante su corta residencia en 
esta localidad tantas simpatiaa han con -
quistado. 
Semejos Sanitarios Municipales. 
Desinfecciones verificadas el día 17 poi 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
REGISTRO CIVIL. 





Don Cipriano Echevarri y Fernández, Na-
varra, blanco, 31 años, soltero, con doña 
Luisa Aragón Méndez, Regla, blanca, 29 
años, soltera. Se verificó en la iglesia del 
Santo Cristo. 
DEFUNCIONES. 
C A T E D R A X . 
Don Juan Vicente Expósito, Casa Blan-
ca, blanco, 14 meses, Sevilla 20. Enteritis 
infecciosa. 
Doña Josefa Diaz, Lugo, blanca 26 años, 
soltera, Hospital de Paula. Fiebre ama-
rilla. 
Don Angel Rodríguez, Ferrol, blanco, 31 
añop, soltero. Necrocomio. Hemorragia ce-
rebral. 
BELÉN. 
Don Rafael Martínez, Habana, blanco, 
11 años, Egldo númare 67. Fiebre perni-
ciosa. 
JESÚS MARÍA. 
Don Antonio Gana Ibar, Hueaca, blanco, 
21 años, soltero. Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Ramón Flores, San Cristóbal, negro, 22 
años, soltero, Florida número 47. Tuber-
culosis. 
Don José Carmen Castillo, blanco. Ha-
bana, 4 años, Alambique número 63. Ente-
lítis. 
GUADALUPE. 
Doña Andrea Velazco, Habana, blanca, 
23 años, soltera. Campanario número 29, 
Anemia. 
PILA B. 
Doña Rafaela Jorges, Habana, blanca, 8 
meses. Zanja 126. Atrepsia. 
Don Emilio Martín, O 7iedo, blanco, 17 
años, soltero, Garclnl. Fiebre amarilla. 
CEBBO. 
N© hubo. 
R E S U M E N . 
Nacimientos . - . « . 0 
Matr imonios . . . . . . - . . . , , 1 
Defunciones,,. lo 
Crónica dePolicía, 
t V PTUR i ME UN ASESINO 
El inspector del cuarto distrito, acompa. 
ñado del de la misma clase del quinto y de 
los celadores Sabatés y Qnlntanal y vigi-
lante número 163, detuvo en la tarde del 17 
á D. Antonio Rodríguez Croa (a) E l Isleñi-
ta, vecino de la casa calle de San Ramón y 
San Joaquín, por ser el autor de la muerte 
y robo á D Jodó Benito López Mendoza, 
billetero, hecho ocurrido en el barrio de 
Atarós y del que ya tienen conocimiento 
nuestros lectores. 
ESTAFA 
El celador del barrio de Tives participa 
que el negro Pío Pérez, vecino de la casa 
calle de Gloria no110 se le presentó ponien-
do en su conocimiento que el lunes último 
entregó cuatro centenos al de su clase Tr i -
nidad Renté, para que los llevase al señor 
Marqués de Prado Ameno, y como no los ha-
bía entogado, se consideraba estafado. 
P E E N DAS- Y DTOERO. 
Por parte que dió don Darío Bugallo Rey, 
vecino déla casa calle Anclaa del Norte nú-
mero 51, al celador de la Punta, de que en 
su domicilio se había cometido un robo, se 
trasladó éste á la citada casa y encontró 
en la única habitación qxe existe á l a dere. 
cha de la casa, mucha ropa regada por el 
suelo y sobre una cama de hierro una ga-
veta del escaparate, que se hallaba com. 
pletamente desocupado^ sin que en las puer-
tas de la habitación ni en sus cerraduras 
se notase signo de menor violencia. Se notó 
la falta de varias prendas de ve?tir, dinero 
y prendas, no sospechando de persona al-
guna. 
H E R I D A CASL A L MENOS Ofí, V E 
Como á las doce del din 17 tuvo conoci-
mienio el celador del barrio de R^gla, de 
que en la Estación sanitaria se encootraba 
un herido, por lo que se personó allí, encon -
trando á un menor, que dijo nombrarse Pe -
dro Antonio Plores, de 9 años y vecino de 
la casa número 153 de la calle Real; que en 
momentos de salir de su casa trop?zó con 
una piedra y se ocasionó la lesión de que a-
dolece. 
C I R C O L A D A 
Fué detenida y remitida al juzgado de 
Belén la meretriz Tomasa Torres, vecina de 
la casa calle de Tejaiillo número 51. 
ROBO DE DOS C i B A I . L O * 
Habiendo tenido confidencias el celador 
dol ba r r io del Cerro y el teniente de Orden 
público de la misma demarcación, de que el 
día 16 del presente habían sido robados dos 
caballos en el barrio de Pueblo Nuevo y que 
los tenían ocultos en el mismo barrio, se 
procedió á la busca de ellos, ene mtrándo-
los en la madrugada del 18, en unas mani-
guat» pertenecientes á los Ferrocarriles Uni-
dos. A propio tiempo hallaron dos apare-
jos y dos serones escondidos en una tabla de 
malí j a. 
En solicitud de quién fuese el dueño de 
todo se averiguó lo era D Andrés Suárez, 
vecino de la casa número 70 do la calzada 
del Monto, quien manifestó le habían sido 
robados á las tres de la madrugada del día 
16, ignorando los autores. 
H E R I D V C A S U i L 
En la casa do socorros do la primera de-
marcación fué carado de una herida incisa 
de pronóstico menos grave el negro Rai-
mundo Martínez Alvarez, vecino de la ca-
sa, calle de Bernaza número 44, qolen ma-
nifestó que dicha herida se la infirió ca-
sualmente. 
UN DETENIDO 
Don Baldomcro Barrati Barba, vecino de 
la casa número 329 déla calzada de Jesús 
del Monte, fué remitido al Juzgado Munici-
pal dol distrito de Balón por tenerlo recla-
mado. 
M C E E T E S R E P E N T I N A S 
A la casa de socorros de la primera de-
marcación fué conducido un individuo blan-
co que ee encodtró enfermo en la plazuela 
de la Marina. Al llegar á la expresada ca-
sa de socorros falleció el citado individuo, 
no pudiendo el médico de guardia certificar 
los motivos de su muerte, por lo que se re-
mitió al Necrocomfo. 
—También esta semana apareció muerto 
en la plazoleta de San Francisco, en la 
puerta de la aduana un individuo blanco, 
no identificado. Fué remitido al Necroco-
mio. 
E S T A F i 
En la fábrica de tabacos de losSres. Hoff-
man é hijo, calle de Campanario esquina á 
Figuras, se expuso por el encargado de la 
misma que dicha fábrica había sido estafa-
da por un individuo desconocido, quien va-
liéndose de una orden firmada al parecer 
por D. Joan Negrín, de Wajay, con quien 
la casa sostiene relaciones comerciales, ha-
bía llevado efectos por valor de $3,500. 
CON UN C U C n i L L O 
En el Rastro de ganado mayor, y traba-
jando por su oficio, se infirió casualmente 
el negro Demetrio Pie y Bruzón, vecino de 
San Jacinto 5 i , una herida incisa de tres 
centímetros, la que le fué curada en la Ca-
sa de Socorros de la cuarta demarcación. 
La herida es leve. 
DISPARO DE ARMA DE FUEGO 
En la celaduría del barrio de Sai Fran-
cisco, después de haber sido curado en la 
Casa de Socorros de la primera demarca-
ción, á D. Benito García Martínez, vecino 
de Oficios número 21, á D. Cesáreo Ramí-
rez Oliva y á D. Benito Posada, de igual 
residencia. García Martínez tenía ana he-
rida y una escoriación de pronóstico grave 
y Ramírez escoriaciones, también leves. 
Fué ocupado un r e v ó l m que paró Ramí-
rez, el que^no negó el hecho. 
POR TRES PESETAS 
Estando D. Manuel Herrera Maciaa en-
tretenido en mirar las figuras del panorama 
síuado en O Reilly 120, not9queie habiaa 
hurtado tres pesetas que tenía en uno de 
tos bolsillos del saco que llevaba puesto. 
Detenido D. José de la Luz Valdés, por 
^creerle Herrera autor del hecho, se le re-
gistró, encontrándole sólo diez centavos 
en calderilla. 
HURTO DOMESTICO 
D. Antonio Pérez Leo y Alonso, vecino 
de la calle de Virtudes número 34, altos, aa 
queja de que lo habitación en que duerma le 
faltaban varl*3 prendas de ropa, una car-
tera con las iniciales A. P. L , de oro, una 
leontina de oro y platino de dos ramalea, 
que tenía pordigeuna estrella con 16 br i -
llantes, un Luís y varias monedas de plata, 
notando también la falta de dos anillos da 
oro y un cintillo con cinco brillantes; qia 
sospecha sea el autor del hurto un indivi-
duo blanco que toca una filarmónica, y que 
sólo conoce p j r el nombre de don Ram3a. 
OTR AS TRES PESETAS 
En la celaduría de Pueblo Nuevo fueron 
presentados los negros Clemente Diaz, ve-
cino de Tejadillo 12 y á Luis Cabrera Alva-
rez, de Orneado esqtina á Zanji, por auxi-
lio que pidió el primero para detener al 
segundo por haberle hurtado tres pesetas, 
lo que negó éste. 
CÍROULADOS 
El celador de Vives detuvo y remitió al 
Vivac, á disposición del Juez Mmicipal del 
distrito de Jesús María ádon Justo Alfonso 
Valdés, vecino de O inendo 13 por hallarse 
reclamado por dicho Jaez. 
E E T E N O I O N 
Al Juzgado Municipal del Distrito de 
Guadaluo fué conducido el negro Demetrio 
Pie y Bruzón, reclamado por dicho Juzga-
do, estándolo también por el de Jesú3 Ma-
ría. 
QUEMADURAS GRAVES 
En la Casa de Socorros de la primera de-
marcación fué cúralo de quemaduras de 1° 
y 2? grado el niño Angel María Pestaña y 
González, vecino de la casa númdro 25, da 
la calle de Blanco, y las que se ocasionó ca-
sualmente con un jarro de agua hirviendo. 
U N A P ü S l L A D l YUN B9CADO 
En la Casa do Sierros de lo 2" DamK-
caclón el negro Florencio Ferrate, vecina 
de San José y O inendo, de una herida in-
cisa menos g r i v e , situada en la región m i -
maría izquierli. Interrogado, CDates tó , qid 
al salir con dirección á la calle de Soledai 
esquina á Sa i José se le echaron encima 
dos individuo?, á quienes no conoce, y que 
uno de ellos le d i ó un bocado en el brazo y 
el otro una puñalada. 
DISPAROS 
A l a celaduría de l barrio ds Jesús del 
Monte fué o i lucido el negro Tirso Iz-
quierdo, vecin > de la casa calle de Pérez 
número 2, par dos disparos de arma da 
fuego, hochos en la calzada d3 Concha, cre-
yéndose fueran hechos al detenido al paao-
trar en ^gán patio; pues estíi, tildado como 
ratero. 
L E S ON G R A V E CASUAL 
En la cálzala do la Infanta número 93 se 
encontró á doa Juan Lara Fernández, q ie 
tiene su domicilio en el indicado punto, el 
cual fué resomeido y curado par el m é i i o 
de guardia de la segunda Demarcación, d i 
la fractura completo y simple de la octava 
y novena costilla, siendo sa estado grave. 
La fractura se la ocasionó casualmente al 
caer del pescante de un coche que condu-
OIA* 
UN AHORCADO 
El colador de Nueva Paz participa haber-
se ahorcado el vecino de aquel término doa 
Manuel Mijares, arrendatario de una colo-
nia del demolido ingenio Desengaño, ere • 
yendo tomara esa resolución, según averi-
guaciones practicadas, por hallarse sin re-
cursos y no poder soportar los gastos que 
le ocasionaba su esposa, que hace tiempo 
está gravemente enferma. 
Sücii de ikifis wml 
SORTEO NUM. 1,516. 
1 3 3 1 5 
Premié en 100000 Pe$os' 
Vendido entero en la Adiul&ÍBtraoi6i de Loterías 7 
Casa de Cambio 
L A COLUMNATA. 
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IP- ID. 
EL MARTES 20 DEL ACTUAL 
m h FALIECIKIENTODE 
Don Isidro Oliva y Rigata, 
se celebrarán en la Iglesia de San Felipe 
CTeri, á las ocho de la mañana, honras fú-
nebres por el eterno descanso de su alma. 
riada ruega á sús amistades 
concurran á tan piadoso acto. 
C1W3 ld-18 la-19 
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¡mi BE LA LITERATURA 
A L PIE DE LAS POESÍAS DE FERNANDO 
DE HEERBEA. 
Aaí cantaba en dulce son Herrera, 
Gloria de Bétis espacioso, cnando 
Iba las quejas amorosas dando 
De su mansa corriente en la ribera; 
Y las ninfas, del bosque en la frontera, 
Selva de Alcídes, todas escuchando. 
E n cortezas de olivos entallando 
Sus versos, cual si Apolo loa dijera. 
T porque, tiempo, tú no lo consamas, 
E n estas hojas trasladados fueron 
Por sacras manos del castalio coro. 
Dieron loa cisnes de sus blancas plumas, 
T laa uiafas del Bétis esparcieron 
Para enjugarlos sus arenas de oro. 
ÉALTASAE D E ESCOBAR. 
L A NAVAJA. 
L a calle era angosta y no muy tran-
sitada. Gomo en casi todos los pueblos 
de Valencia, estaban las fachadas pin-
tadas ya de un color ceniciento, ya 
azul muy pálido, ya de un amarillo sn-
oio, y muchas también de blanco; los 
quicios de puertas y ventanas pinta-
dos de distinto color, las cortinas ca-
yendo sobre ios balcones en los que se 
veían tiestos cuajados de florea do va-
riados matices, el sol derramando sus 
rayos abrasadores desde un cielo lím-
pido y azul, todo daba á aquella calle 
una etmejanza con esas abigarradas 
acuarelas que de cuando en cuando 
vemos en el escaparate de alguna tien-
da, en el estudio de algún pintor ó en 
el gabinete de algún buen aficionado. 
La calle, como dejamos dicho, era 
poco transitada. Sólo de cuando en 
cuando aparecía en ella algún campe-
sino, con el pañuelo en la cabeza y 
anudado atrás, su camisa blanca y 
desabrochada y cayendo sobre el ro-
busto hombro su rayada manta. Por 
acaeo, veíase también alguna vecina, 
regadera en mano, regar el estrecho y 
polvoriento arroyo, algún chiquet re-
volcándose en las suciedades de la ca-
lle y nada más . 
• « 
L a señá Roseta sacó á la puerta de la 
calle una silla de paja y madera de 
anea, y al mismo tiempo sacó su aper-
gaminada y escuálida persona. 
No es que fuese vieja la seña Hoae-
ta, pues apenas frisaría en los cuaren-
ta años de su vida, poro el sol de Va-
lencia y las faenas del campo, á las 
que durante su existencia se dedicara, 
le habían requemado el rostro y chu-
pado la lozanía de la juventud. 
Sacó, pues, su silla, á la acera, sen-
tóse en ella, y tomando en la m a n ó l a 
calceta iba á ponerse á trabajar, cuan-
do descorriéndose una de las cortinas 
de los balcones de enfrente, apareció 
en ella la figura rechoncha y colora-
dota de la seña Encarnaoió. 
—¡Señá Eoeeta! 
—¡Qué quiere, sefiá Encarnaoíó? 
— i Y el suyo maiidoT 
—Debe venir en el tren de Valencia 
ahora á las nueve. 
-—iY viene de f 
—De la Mancha, á donde ha ido á 
recoger una herencia de un tío suyo 
que murió hace tres meses. 
—¿Y dice vosté que viene en el tren 
de las nueve? 
—Sí, no tardará ya, y falta hace que 
Tenga, que no estando él, esta casa pa-
rece una sepultura sin alegría y sin 
animación. 
Entretanto, por el arroyo empolva-
do pasaba algán aldeano que iba á las 
faenas del campo, al hombro la rayada 
manta, atado á la cabeza el obscuro 
pañuelo y á las pantorrillas las alpar-
gatas; un carricoche con gran arma-
mento y batería de vasos y botellas al 
lado del cual marchaba un robusto 
y colorado churro gritando á voz en 
cuello: 
—; T i ! (vino). 
son inmejorables y icaíl en la 
tentación! 
—¿Y cuanto te costó? 
—¡Una mi serial ¡Diez y ocho rea-
les! 
—¡Ave María Purísima! 
—¡Qué! ¿Está mal hecho? preguntó 
un tanto amostazado Ohimet. 
—¡Pues ya lo creo! 
—Pues yo creo que no, que no soy 
tonto ni me mamo el dedo para que se 
me engañe. 
—Pues por esta vez, hijo mió, has 
cometido una locura. 
—¡dalla! 
—¡Pero, hombrel 
—¡Qaó calles! dijo Ohimet en tono de 
tal autoridad que Koseta, ofendida, 
mordióse los labios. 
• * 
Sentáronse á comer, porque Chimet 
traía buen apetito, y durante la comi-
da no se hablaron una palabra. Koseta 
se sentía resentida y Ohimet más que 
amostazado por la reprimienda. 
A l fin la primera fué la que prime-
ro rompió el silencio y con cariñoso a-
cento: 
—iPor qué estás así, tú? le pregun-
tó. 
—¡Porque sí, ea! y cállate pronto, ó 
si no 
dijo nna palabra más. Siguió co-
miendo, y durante un buen intervalo 
no ee oyó otro ruido que el masticar 
unido al producido por el choque de 
platos y cucharas. 
A l fin, Ohimet se levantó, y con ver • 
dadero arranque de energía abrió la 
navaja, la puso sobre su ancho pie y 
¡zas! tan soberbio pisotón dió á la hoja 
que ésta se rompió en tres pedazos. 
—¿Qué haces? preguntó asombrada 
Roseta. 
—Nada, dijo con solemne acento el 
marido. L a rompo á fin de que si me a-
salta alguna tentación no la tenga al 
alcance de mi mano. 
—¡Jesús! 
Roseta se abrazó llorando á su espo-
so y éste, entretanto, contemplaba los 
pedazos de la navaja diseminados por 
el suelo que brillaban como ojos que 
lanzan en la oscuridad furibundas mi-
radas. 
MANUEL AMOR MEILIN. 
A l fin llegó Ohimet. Calle arriba 
Tenía con sn traje valenciano que con-
serva no pocos resabios árabes. Paré-
ela el robusto marido de la señá Eoee-
ta un tipo arrancado de una de las 
acuarelas del inmortal Fortuny. Lleno 
de expresión el rostro, vivos los ojos y 
morena la tez. 
L a esposa no le abrió los brazos, pe-
ro cogiéndole de uno de ellos le hizo 
entrar en el comedor preguntándole 
con afán: 
—¡Onenta, cuenta! ¿cómo te ha ido? 
E l comedor era reducido, pero típico 
y aseado. Media docena de sillas con 
asiento de paja, arrimadas á las pare-
des cubiertas hasta cierta altura de 
pintados azulejos. Una redonda mesa 
de pino en el centro, sobre la cual pen-
día un jarro colgado del techo, y plan-
tada en él una enredadera que espar 
cía sus ramificaciones sin hojas, como 
enormes patas de araña que abarca-
ban casi todo el techo de la reducida 
estancia. Una puerta conducía á la 
cocina, que se veia atestada de peroles 
y cazuelas, la otra al zagnán, y al lado 
de ésta, una especie de rej a en forma 
de óvalo, cubierta por una tela encar-
nada rameada de flores blancas. 
—¡Cuenta, cuental 
Ohimet dió rienda suelta á la lengua 
y contó, contó Después que hu-
bo contado empezó á sacar residuos de 
l a merienda que habia traído en el via-
je, y al propio tiempo, sacó una enor-
me navaja que abrió ante ios aterrados 
Ojos de Roseta. 
—^Quó es eso? 
—¡Pues ya lo ves! ¡Una navaja de 
Albacete! E s imposible resistir á la 
tentación. Asaltan el tren una banda-
da de vendedores en la estación de Al -
bacete y te muestran gran número de 
navajas y puñales que por de contado, 
TEATRO DE ALBISU 
Desde que vi el otro día que la em-
presa anunciaba para la noche del sá-
bado dos estrenos, La Oran Via uno, y 
el otrolkw Varas de la J m t k i a , dije á 
mi sayo mal vae! 
Y así ha sido. L a zarzuelita, me 
refiero á la segunda de las dos que aca-
bo de mencionar, de los señores Perrín 
y Palacios, y música del maestro Nieto, 
ha caido desde el primer momento, y 
caido para no levantarse más. Y a se 
vé que no es del calibre de otras que en 
estos dias han sido allí mismo rechaza-
das por imposibles: esta tiene, sí, en sn 
libro alguna que otra ocurrencia más ó 
menos picante, mas ó menos colora-
da, pero como que su música es siempre 
agradable, y en algunos números muy 
bonita, claro está que ha de pasarlo 
mejor, l í o obstante así y todo, duren 
mis penas lo que ella ha de durar en el 
cartel. ¡El Espanta PájarosI ¡Los I n -
vasores! ¡Las Varas dé la Justicia! 
¡ay, señores!: 
Tres, eran tres, las hijas de Elena; 
Tres eran, tres, 
Y ninguna era buena. 
Esta es la más pura verdad. 
Anoche se ha repetido la misma obri-
ta con el aditamento de algunos silbi-
dos á una de sus escenas, exagerada 
hasta la saciedad. No quieren com-
prender algunos artistas que de lo gra 
cioso á lo choearrero hay mucho trecho 
que andar. Mejor para ellos, sus cabe-
zas, tarde ó temprano, les darán con-
sejos. 
También se repitió la hermosa y siem-
pre aplaudida Jugar con Fuego; pero me 
parece que esta joya, por mucho que la 
estudien y trabajen los que la cantaron 
anoche, no han de hacer carrera con 
ella. Y a el tenor vió el fracaso que le 
pasó en el concertante; pues de esos le 
esperan algunos como no quiera ir paso 
á paso, y con sumo cuidado. 
E n el dúo de la carta hubo anoche un 
medio arreglo. E n vez de ir la Duque-
sa de Medina á los brazos del Marqués 
á apoderarse del billete que tanto an-
siaba recoger, faé el Marqués á los de 
la Duquesa, hizo un reverente simula-
cro de abrazo, y el pobre Fél ix tuvo 
que salir gritando ¡O/t, maldadl, sin que 
nadie supiera á qoé maldad ee refería, 
porque él nada había visto que pudiera 
despertar sus celos. 
Eo queda duda que la gente de Albi-
su hace lo que lo place. ¡Si hubiera vi-
vido en mis tiempos ! 
E n fin, paciencia y engurruñarse. 
SEEAFÍN RAMÍEEZ. 
UNA ESTBELLA OPACA.—Por ha-
berse roto dos dientes á una de las rue-
das motoras, ayer por la tarde no pudo 
fancionar la Estrella Giratoria, con gran 
desconsuelo de los infinitos niños que 
se dirigieron al Parque de Oolón á fin 
de mecerse en aquellos cochecitos col-
gantes. Pero no hay que afligirse, hoy 
quedará colocada la rueda de repuesto, 
y esta tarde podrán los nenes tomar 
asiento en la Estrella Giratoria. 
Y apropósito del Parqoe de Colon: 
anoche cuando las sillas se veían ocu 
padas por numerosas damas y caballe-
ros, cuando grupos de jóvenes daban 
vueltas al rededor de la fuente, cuando 
niños de todas edades coman por aquí 
y por allá, loé'focos de la luz eléctrica 
dijeron "buenas noches", y se apaga-
ron, sumiendo aquel paseo en la más te* 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
E INTESTINOS. 
Método moderno íe l Dr. Bonctiara de Parts (intleepsia gastro-IntesUtal) 
Curación infiiible 7 radical por la 
" D I G E S T I N A " U L R I C I 
E«te B E M K D I O bíjo la forma de OBLEAB puede titalarse maraTllloeo por ^ f f " ^ ^ ' ? ' 
( f c c t o í - í e garantiza el alivio y la nujoiía detde la primera ^ J * ^ " ^ 0 A r r R T r i ano 
probar medican^Dto. para el eetóir.sgo. acuérde.e de hacer juo de la D I G E S T I D A L L R I C I , qno 
¿nuca falla, 7 le curará el dolor de esWmsgo, ardorea, acedlaa, reDugnancio, rónutoa, mareoa, ÍLB 
pepeia, gaatralgia, diarreaa, catarree inteatiDAlea y la diaenteiía crónica. 
PRECIO: $1.50 la caja con 30 obleas. De venta: Sarrá, Lobé^ Jhonaon y 
Droguerías y boticas San Carlos, San Miguel esquina á Lealtad, donde se ta-
cilitan prospectos grátis á los que lo soliciten. o. Q A» 
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nebrosa obscuridad. Si la luz eléctrica 
acostumbra á hacer tales gracias ¿por 
qué no colocar algunos faroles de gas 
que sirvan de repuesto? Los paseos 
públicos que no se encuentran bien 
alumbrados, en lugar de atraer gente 
la ahuyentan. 
INTERESANTE.—El número de L a 
Higiene correspondiente al último do 
mingo, trae interesante material como 
podrá verse por el sumario: 
" L a higiene pública.—Ei azúcar en la 
alimentación, — Diversos accidentes: 
fracturas.—Establecimientos faltos de 
aseo.—Las bebidas aromáticas.—Dietas 
de los diabéticos.—Bl diagnóstico clí-
nico de las aguas potables.—Oaso ex-
cepcional. — E l reclamo médico.—La 
contriboción.—La mayor altara íi que 
ha llegado el hombre en globo. —Maña 
ñas científijas.— Variedades.—Anun-
cios. 
L a Higiene se publica cuatro voces al 
mes, en doce páginas de lectura. Las 
personas que deseen suscribirse pue 
den acudir á la Redacción, Monte 18. 
EN ALBISU.—Durante la actual tem-
porada de verane, han debutado en el 
teatro aztiuense, con más ó menos éxito, 
varias tiples cómicas, tocándole el tur 
no esta noche á la señora D* Dolores 
Sánchez, la que hará su presentación 
con L a Verbena de la Pa^cmay caracteri-
zando el papel de la tabernera Bit», en 
la primera tanda. 
Después se cantan los dos primeros 
actos de la hermosa zarzuela La Tem-
pestad, por la señorita Martina Moreno 
y loa señores Matheu, Lifita y Baque-
ta, cubriéndose con diobos actos las 
tandas de Ies nueve y laa diez. 
Mejor que en Jugar con Fuego -y 
mejor que en la üfanna,—ha de lucirse 
Martina—en E l Salto del Posiego. 
E L FIN DEL MUNDO EN 1908.—No se 
habla en Berlín de otra cosa que de sn 
folleto que acaba de pnbüoar el miáis 
tro eclesiástico M. Baxter, teólogo de 
los más eruditos y cuyas obras son muy 
leídas. 
Bu dicho folleto predice su autor, en 
tono serio, que el fio del mondo tendrá 
efecto el 23 de abril de 1908. 
"De aquí allá veremos una gran gue-
rra en 1897; el advenimiento en 1899, 
de un nuevo Napoleón, como rey de los 
Estados Griegos y de Siria; en 1904 un 
espantoso temb'or de tierra, y en mar 
zo de 1908, un jueves, á las tres de la 
tarde (por la hora de Jerusalen) y á la 
1 y 33 (por la hora de Berlín) la aseen 
ción al cielo de los 144,000 elegidos, que 
no deben morir." 
Estas profecías han producido en 
Alemania, eegún parece, una emoción 
considerable. 
ESPECTACULOS. 
TBATBO DE ALBISU. — Compañía de 
Zarzuela. — Función por tandas.— A 
las 8: L% Verbena de la Paloma,—A las 
9: Acto primero de L a Tempestad.—A 
las 10: Segundo aoto de la misma obra. 
TEATRO DE IBTJOA.—Compañía de 
Salas. Función todas las noches. Gua-
rachas al final de cada jognete. 
PAEQUE DE COLÓN—Estrella G i 
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
JUXPOSIOIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Pai-
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Principe y Nuevitas. E l Bcvndes 
trión toca eu el r aión de espera, de 6 á 
11, todas las noches. 
BZIUBIOIÓN DRIVBRSAL.—Bu el ca-
fé de Tacón.—Ilusiones ópticas.—Vis-
tas de Europa, Asia, Africa y Améri-
ca.—El órgano con 160 insrtrumentos. 
— De 7 á 11. 
M U i m t 
V A P O B B S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Agto. 20 Btrengner el Grande: N. Orleana. 
. . 21 Mascoie: Tampa y Csyc-iiueau. 
M 21 Vigilancia: Varaonus y eaoalM. 
. . 21 Séneca: Nueva York. 
wm 22 Saturnina: Liverpool y etcalat. 
„ 23 'i am-arí: Veracraa y esealar 
23 Wíxtoo: Pto. R'"'» » «flelac. 
2'i Migue" Gallarí: Biicelonu y escalas. 
25 UmcUrt Uondal: Nueva Yort. 
25 City cí Waihlafton; Nniva-Vork. 
„ 25 Oalleero: Livernool Tenfiflas. 
. . 26 Morgan Citj: Nueva Orleans. 
28 IfTiCttíftn: Nneva-líork. 
28 Orada: Liverpool y escalaa. 
. . 28 Baldomero Ig eíias: Progreso y Veracruz. 
. . 29 Habana: Colón y escalas. 
„ 30 Segnrtuca: Verucr^sy vísala». 
Sbre. 4 Manaeia: Puerto Kicu 7 escaLaj, 
5 Panamú: Nsova-York. 
„ 5 Berra: Liverpool y eacalaa. 
10 Madri'eñ : Liverp^il y escalas. 
12 Oayo Romano: Londr» y Ambere*. 
. . 12 Carolina: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
AifU>. 19 Aransae: Nueva Orle<uu. 
. . 20 f-auontft: NUÍSVU-VOTII 
~ 20 Matfa Berrera: de Puerto-Biso y escalai. 
21 Ma¿30tta: T&mp* yOayo-H««io. 
. . 21 Séneca: Veracras y eióala*. 
. . 22 Vigilancia: Nuera-Yorlt. 
. . 22 Berengner el Grande: CornSa. 
24 Yumuri: Nodv»-Yore. 
25 Oity of Wuñtngtoa: Verocm y MMUO. 
. . 26 Morgan: Nueva-Orleaa J f Mcalos, 
«. 26 kuvaCftn: Veracnz. 
^ 31 México: Puerto-Rico y escalas. 
— 31 Segúranos: Nueva York. 
Sbre. 10 Manuela: Puerto-Bloo T ascA.as. 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Agto. 18 Argonauía: en Batabané, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cma, Júcaro, Tanas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. , 31 Parísima Concepción: en Bitabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cnx, Jácaro, 
Túnaa, Trinidad y Cienfaogos. 
. . 23 Méxioo: Santisgo de Cuba y eícalis-
. . 25 Antlnégenee Menendor. en Bstabané, pro-
cedents de Cuba y escalas. 
. . 28 Josefita, en Batabaní: do Santiago do 0»5 a 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Tún»* 
TTialdEd 7 CUafuesoa. 
Sbre. 4 Manuela: de ^antiagode Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Agto. 18 Joisflt», de Batabaná para Cienfuogoe 
Trinidad, Tunas, Jácoro, H«aU Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 M. Herrén: para Naevítas, Gibara. Bara-
coa, y Santiago de Caba-
L A E S T R E L L A D E UKO <i« PARDO Y F E R -»_Jttaniiez, Corapostela 46 Vendemos todos los muebles baratos, es.a;.5r&t»í8, poinadorea, lavabos, 
camas, eicritorios, meEas, «paradores; tinfjeros, si-
llas, sillones, prendas de oro a' oeso, se compran y 
cambian prendas y mueblen. 9608 alt d4-14 a4 -14 
G t A N O * 
Para un taller meoiaico 6 cerrajería ae venden 
herramientas muy útiles y piezas nuevas da maqui-
naria, 1 cocina americana, 1 máquina chica de vapor 
1 cilindro de virar n'anchas y müobj-stoi mis aná-
log ŝ, café Stl de París, Sol y Aguacate. 
9617 06 !5 ¿6-15 
OPINION ¿UTORIZiDA. 
E l A G U A F L O B A B R U N N E N , qao se vende en 
las boticas, droguerías y restaurante, usada en la no-
mida en todas las forn de diepepeia, ti.-: t UÜ v*-or 
terapéutico inestimable. Sus resultados en ios et f^r-
mos en quienes la he enfeaytido, han sido a.liairables 
Dr. J . A. Trémols. 
MANRIQUH: 71 
8741 a 28 23 tal 
• r 
V I N O » P i 
D E GANDUL. 
E l mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara 
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TSALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA. 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, EEUPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposicionea á 
qao ha concurrido. 
DK VENTA EN TODAS U S BOTICAS 
C 1334 alt I0a-2 Ag 
¿£1 m mm ia m M i 
tan extraordinariamente adquirida 
en tan breve espacio de tiempo de los 
C U B I E R T A S D E L 
AZUL DANUBIO 
de las LINTERNAS MAGU-AS y do 
les SANTOS y OBJETOS R E L I G I O -
SOS? 
—L-J contestaré á V á las tres preganta? 
que me h ce. 
L a primera, porque por ao'o $5 30 se le 





de un buen metal blanco, bruñido y pulido. 
La segunda, porque por KÓIO 50 centavos 
se le dá á u<ted UNA L^-TERNA MÁGICA 
para que sin necesidad de moverse de su 
habitación pueda usted contemplar todos 
los paisajes y vist&s del universo. 
L» toicera, porque no hiy persona devo-
ta que comprando aquí algún ubjeto religio-
so, no resulte ser dichosa, ni peñoritt que 
comprando á San José ó San Antonio, no 
concluya por sacarse la lotería 6 ser casada 
enseguida. 
Para los que necesiten artículos muy úti-
les y baratos se realiza un cargamento de 
copas de criítal tallado, á 12 reales dacena. 
Platos hondos y 11 no», á 12 reales docena 
Tazas muy blancas para cafó, á 6 ríale-, 
docena. 
Iiifinidad de objetos y capriches de arte 
para rega'oa. 
En cristalerí', juegos de lavabo, de cor-
sola y de tocador, hay para todos los gas-
tos, siendo lo« preci s lo más reducido que 
se han vietn. Unica casa en ê te gécero 
para poder coaseguir y ad uirir lai venta 
jas demostradis. 
M i DM11BI0, O'Seíllf 83 
entro Bernaza y Viüeares. 
0 1*55 * «1,° 46 
Bn 
ESMERALDAS, KÜBlESj per-
las, zafiro», ¡üonUdos OÜ joyíis 
de garaniía, se detallan, y en 
partidas á precios de liquida-
ción. 
Tomás Lancha 
¿ p r , Mi al BaDCO EspafioL 
^72 PU 15.-10 Ae 
Vf/ 
LA POESIA. 
La poesía ea árbol 
que llena el mundo; 
su flor inútil la deshoja el tiempo, 
y eternos son sus provechosos fruoa. 
Blanca de Gassó y Qrtie. 
Disfruta de lo que posees, y espera 
lo que te falte. 
Levü. 
Nneyo tratamiento del reumatismo. 
E l doctor Bourget, de Lausana, ha 
hecho muchas experiencias sobre ei po-
der absorbente de la piel para o! ácido 
salicílico bajo la forma de pomada a-
plicada únicamente sobre laa grandes 
articulaciones, cubriéndolas después 
con franela. 
La dificultad coneis t íaen encontrar 
uu vehículo que transportara rápida-
mente el remedio á la corriente sangaí . 
nea. 
He .iquí cuatro fórmulas, en las cua 
les el ácido salicílico está unido á di-
versas eustauoias, y los resultados que 
con ellas se obtuvieron. 
L^P orinas se recogieron cada media 
hora y el ácido salicílico fué dosifioado. 
tranformándole en tribromofenol, 
Ia 
Acido salicílico 10 gramos. 
Gücerado de almidón 90 „ 
Cinco horas después de la apücación 
do ¡a pomada aparecieron scñilea de 
óddot;«iicílico en las crinaí-; la de todo 
el dia no contenía más que 3 y 5 aiüí 
gramos. 
2a 
Acido salicílico 10 gramoi». 
Vaselijia 90 „ 
SeÜHles de ácido salicílico dos bnraa 
después; en las veinticuatro horaa ha-
bía de C á 8 c«.ntígraraos. 
3a 
Ácido salicílico 10 gramos. 
Grasa 90 „ 
U C K hora después había una intensa 
reacció'j. L * orina de todo el día QOU-
tenía 15 á 24 esut ígrames de ácido sa-
licílico. 
4a 
Acido salicínco ) 
LauoUna > aalO gema. 
K ^ncia de trementina. . . ) 
G^asa 80 „ 
Ee la primera media hora se oblione 
una fuerte reacción salicíüca en las o-
riaas. En las veinticuatro ñeras pasa-
ron á las orinaa de 20 á 81 centigramos 
de ácido. 
Desde h-too dos aSos, todos los enfer-
mos del autor que padecen reumatismo 
8gado, son tratados exclusivamente 
;x)n 'a pomada de ácido salicílico.segúa 
!a ú ' t ima fórmula, sin que se adminis-
tre al interior ningún otro preparado 
salicílico. Loa reEultados son notablea. 
Bl dolor desaparece ea seguida, á la 
hora do la aplicación de la pomada; la 
tumefacción disminuye eu genera! dea 
de el segundo dia; por último, ol uso de 
este méDodo no ha producido n ingún 
aocidtjute de los que ee observan aami 
nistrando este medicamento por la 
boca. 
Otra ventaja en su favor ea la consi-
derable economía da este tratamiento. 
{Lo Sperímcntule.) 
CiíABADA. 
E-̂  liaor prima segunda, 
y ii)^ he comprado un dos tres 
tan bueno, que una dos ierda 
me parece que va á ser. 
L Fernandez Bidríguez. 
JEROGLIFICO. 
PROBLEMA. 
¿Cómo so formará la cifra 12 pnmaudo 
tres uútneros iguales que ro sean 4f 
E . G. de Lcgrand. 
SOLUCIOJÍES. 
Al jeroglífico anterior: Homero pulsó la 
lira diestramente. 
A la charada anterior: Atanasia. 
Han remitido soluciones; Alfonso Karr; 
Julia y Amelia Abren González. 
